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dad de firmas italianas, la cláusula 
que en el Tratado dispone que las 
tres naciones principales son sufi-
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mn* demos'-ando qne no ba cam-
biadn de parecer". 
ftros motlyc* de descontento son 
•a aiia'iz» Angrlo-franeo-americana 
p ü roal ha sido excluida Italia, el 
..ciado pro/ecto de que la mari-j i'm manlfe5toción organizada , 
.o. expresando el desagrado del pne i a las condiciones que reclama una 
blo belga, al êr que el país ha sido i victoria justa 
"amordazado y mutilado*' y que no 
«e le Fia dado ni las garantías ni las 
icparaciones prometidas por los 
aliados, 
los exponentes se anejan de que bajo e. protectorado de Francia. To- ^ indemnizaciones que dispone el 
dos lo*, periódicos de Roma comentan ^ í n . - n ^«rtn snn ¡naí1rnnria«4. r ,. 
I.os alemanes —agregó Lord Rea. 
dmg—no ban podido esperar que los 
múbiéramos ordialmente en el seno 
de nuestras esferas nacionales. 
Tratando de la actitud alemana 
respecto al tra+ado de paz y del apo-
I TO aue buscan en los "catorce puntos" 
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mismo nada tienen de edificante 
desde ningún punto de vista; sea 
éste el moral, que es el de más 
3 cuenta, sea el social, sea el esté-
tico. 
1 0 U I 
Duelo, quebrantos—éstos lige-
ros-satisfacciones, o satisfacción, 
homilía v. . . punto final. 
¡Si fuese un final definitivo, 
que evitase para siempre las re-
que presumen de jóvenes, porque 
hace ya veinte años que no expi-
de la Universidad ese título, su-
primido en 1899 por el señor Va-
rona; pero los otros ¿por qué? 
Digresiones aparte: el señor Za-
• yas vuelve a ser candidato de los 
Porque .gualmente con var a- ^ Vicepresidencia 
c«es y sorpresas en el P ' ° ? ^ ¡ d e la R e p , ^ . Candidato a pe-
aa que sm e las. los p r e p « * m « Pcomo e| méác0 de ^ a 
el espectáculo y el espectacu oj , /comed¡as m,s famosas ^ 
pnses! 
la mina que la amenaza9. 
LAS TROPAS DE LA ENTENTE 
PBEPARANSE PARA ASALTAR A 
PETROGRADO 
Estokolmo, Mayo 12 
Las fuerzas de la Entente prepá 
:?n operaciones militares, con Hel-
singfors como base, para nn ataque 
sobre Petrogrado, según se Informa 
en un despacbo telegráfico de Hel-
singfors al Âfton TelnIngen,̂  Cin-
cuenta mil hambres tomarán parto 
en esa operación, dice el despacbo. 
agregando qua los cruceros franceses 
fe están situando en el Golfo de Fia-
landla. frente a Helsingfors. 
^La mejor contestación es la de que 
ei Presidente TTIlson ha aceptado lan 
condiciones englobadas en el texto 
oel tratado, pues el autor de los "ca- do no puede hacerse efectivo, a DO trinco, jice un mensaje de.Viena, La 
to ce puntos» es el mejor intérprete ser por medio del militarismo. Agre- modificacIÓB consiste en que el átcnüa 
de ellos y él ba aceptado el proyecto ga que crea linderos disparatados en tendrán una cabeza en vez de dos* 
dt tratado con Alemania." Rusia y que el Tratado hace la unión tendrá una cabeza en vez de dos* 
de Rusia y Alemania de interés co-1 garras llevará una guadaña como em-
mun, para combatir a los pblacos > biema de la agrienIfora y un martillo 
ademas crea una situación de vengan- como símbolo de la Industria. 
Lo previsto: por gran mayoría, 
casi por aclamación, como escri-
be El Mondo, han sido designados 
candidatos del partido liberal a la 
Presidencia y la Vicepresidencia 
de la República el general José 
Miguel Gómez y el licenciado Al-
fredo Zayas. 
Llamándole licenciado en vez 
de doctor no nos proponemos "dis-
minuir" el valer profesional del 
señor Zayas; al contrario. Anta-
ño la distinción representaba, por 
o menos académicamente, una 
ventaja. Ahora no. 
Se explica que se llamen o ha-
?an llamar doctores los licenciados 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
HERIDO 
¿Lí!lpltán RoJas, desde Placetas, co--TUri'1'16 €n la finca Pastora." sos-Wo«¿Vrej>M"ta Gerardo Porto Castillo ndo •».•> 0 RodriBuez. resultando he-¡M ti» í. 8egun'l(» Por disparo de ar-"'«1 «na S0 que le Mete™ el primero, el r-iJ," „veTz <lue consumó el hecho se \ 10 al Jnez Municipal de aquella VI-
El Sar̂ e 
AHOGADO 
WfclDâ i0 Bá,e2' de8d*' Camarones. "Horm CT.J'^M ln, la represa del central !'->DCO vt~ * ~ encontrado ahofrado el ícente Fernández Fernández. 
CAÑA QUEMADA 
Moliere. 
¿Habrá resignación o protes-
ta? 
El Día, órgano conservador que 
sostiene como cosa propia la cau-
sa del señor Zayas, asegura hoy 
que habrá protesta; que la hubo 
ya, porque en la casa del señor 
Zayas se juntó ayer "un grupo 
crecido" de. delegados de la 
Asamblea liberal, acordando no 
reconocer validez a la reunión del 
sábado, en que se hizo la pro-
clamación de candidatos. 
¿Y después? 
Los acontecimientos darán 
respuesta. 
Por lo pronto, como dice tam-
bién El Mundo, "no hay ya duda 
ninguna de que la mayoría abru-
la 
DECLARACIONES DEL CONDE DE 
READING. 
. ondres, Marzo 10 
El Conde de Reading, Embajador 
británico en los Estados Unidos, al 
i egreso de Nn'na York en el *'Manrl-
tsnia". dijo h>y que los alemanes no 
tunen derecho a esperar nada menos 
de 'o que señalan las condiciones del 
tratado de p;iz. 
''Deben tener perfecto conocimien-
to- dijo Lord Reading—de que cuan» 
A U l t i m a H o r a 
París, mayo 12. 
El señor Ministro de Estado Italia-
no, Sonnino, ha celebrado una confe-
rencia con el coronel House, acerca 
de la situación italiana. Los conferrn-
ciantes se pusieron de acuerdo p r̂a 
llegar a una base de arreglo antes 
de que llegue la delegación aiistriacu. 
El Consejo de los Cuatro se ocupó 
ayer de las contestaciones de las á -
timas notas alemanas acerca de los 
asuntos obreros y de los prisioneros 
do guerra. 
LOS VILLISTAS DESTRUYEN CIN-
CO PUENTES. 
Washington, mayo 12, 
Dicen de la capital de Méjico qi:e 
los Tillistas han destruido cinco puen-
te» en una línea del Ferrocarril Na-
cional de Méjico; entre Torreón y la 
ciudad de Chihuahua y que las tropas 
federales están protegiendo la recons-
trucción de dichos puentes. 
EL SUFRAGIO A LAS MUJERES EN 
HOLANDA. 
La Haya, mayo 12. za por parte de los Austro Alema 
La Segunda l imara del Parlamen- "es, contra Italia, La única solnción. 
to, adoptó hoy, por gran mayoría, la d*ce el articuUsta, es la revisión del 
ley concediendo el sufrasrio a las mu- Tratado por la Liga de Naciones. 
jeres. 
• AMP.IO EN EL ESCUDO NACION AI 
CE NSURAS CONTRA EL PROYECTO i AUSTRIACO. 
DE TRATADO CON ALEMANIA. Zurich, mayo 12. 
Londres, mayo 12. 1 El Gobierno austríaco ha presentado 
El periódico dominical más impor-1 * n j / f l ^ 
tante que se publica aquí, el «Sundey ,n<>diflcí,ndo eI Escildo de Arma8 al,8-
Obserrer,'* que después del armisticio — ,., 
combatió el Moqueo por est-raar que 
con dicha medida se fomentaba ci 
maximalismo, publica hoy un artículo 
de su Director Mr. J. L. Carrin, cen-
surando fuertemente el Tn¡tado de 
Paz. El artículo dice así: 
"Las condiciones del Tratado no 
ofrecen soluciones fundamentales a 
ninguno de los problemas europeos. G? 
ran dentro de la viciosa virulencia 
de la antigua diplomacia: repiten los 
fatales precedentes que siempre ban 
conducido nuevamente a la guerra y 
han hecho del término de una lucha 
la causa de otra. 
Tendremos rencillas, conspiracio-
nes, agitaciones, asesinatos, revolu-
cdones y derrumbamientos. Las de-
mocracias que hablan el idioma inglés 
jamás se movilizarán para combatir 
nuevamente en pro de los arreglos que 
se ofrecen. SI en París creen lo con 
LAS REGATAS DEL i DE JULIO 
París, mayo 12. 
Por primera vez en la historia, el 
ejército americano será representado 
en las regatas que se celebrarán el 
4 de julio. Los remeros americanos 
tomarán parte en la regata de canoas 
(Pasa a la pág. 5 columfi 2) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
POR LUCILO DE LA PEl^A 
H I P O L I T O L A Z A R O 
El nombre del soldadito de MeliLa, 
llena toda nuestra actifalidad, tan pa-
gada a las veces de viejas cosas 
que se presentan con los afeites de 
las cortesanas en desuso y que solo 
parecen de moda, a los eternos im-
berbes. 
Se le recuerda a Lázaro su condi 
Un ejemplo honroso de la humani-
dad que desmienta la graciosa tonte-
ría circulante, entre la geule "ingr-
nlosa," de que el mejor marido, es ol 
más bruto! 
¡Demuestre que, precisamente, en 
la convivencia permanente, es donde 
se requiere más dosis de talento, de 
trario, entonces París está lamenta- hoy, para acrecentarla 
ción de soldado, como una meritoria ¡ alma, de luz, de arte y de dencla pa-
clrcunstancia, que en su misma ha- ra «lúe la vida no sea una bufonada, 
mildad, contrasta con su gloria Je(ni UIia quiebra irreparable! 
blemente equIvocado.', 
Mr. Carvin insiste en que el Trata-
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
1 LXXXV 
H a s t a e n p a p e l j a p o n é s e s t á n e s c r i t o s e l T r a t a d o d e 
P a z y l a L i g a d e N a c i o n e s , d i c e n l o s D e l e g a d o s 
c h i n o s , d e s p e c h a d o s . 
SIN EMBARGO EL "CONSEJO DE TRES" NO HA APROBADO, NI MENCIONADO SIQUIERA. LOS 
TRATADOS SECRETOS DE 25 DE MAYO DE 1915 Y LOS ANTERIORES ENTRE EL JAPON Y 
LA CHINA. 
Todos los que no vieron satisfe-
chos sus deseos con las decisiones 
del "Consejo de los Cinco", "de loa 
Cuatro" o "de los Tres", van contra 
el Presidente WUson y nunca protes-
taron contra los Delegados de los de 
más países; y no en tonos moderadoK, 
porque ya conocemos los gritos da 
"Abajo Wilson" de las muchedumbres 
de Italia y el discurso pronunciado 
I por d'Annunzio en el Augusteum,. 
madora del liberalismo esta con|aún después que el Presidente Orlan-
do le puso todo el pedal sordo que 
la diplomacia exigía; de Bélgica ya 
supimos ej gesto y las palabras aira-
das del Burgomaestre, "Bélgica no pi-
de limosna"; los irlandeses de los Es-
tados Unidos al ver silenciadas sna 
pretensiones de independencia de Ir-
landa, del golpe se fueron a Dublia. 
del brazo de Siun Feiner rabioso1;: 
loa egipcios que con las manos tin-
tas en sangre de oficiales ingles 3d 
muertos a mansalva en los trenes del 
Cairo, porque no tenían armas, «e 
enojan porque ni siquiera se les echó 
de París, pues no se les hizo caso, de-
mandando privilegios, como lo ha-
rían si pudiesen con las armas en 
las manos después que Allenby loa 
refrenó; y ahora los chinos no solo 
califican la decisión del "Consejo de 
los Tres" de injusta por lo parcial a 
favor del Japón, sino que con mioijia 
oriental quieren ver favores al Japón 
hasta en el papel en que se han es-
crito la Liga de las Naciones y el 
Tratado (en un solo documento y psr 
el general Gómez. Ante los hechos 
no caben las negaciones." 
Pero la mayoría de un partido 
podrá designar candidatos, mas 
para hacer que éstos triunfen se 
requiere algo más, mucho más. 
La unión no asegura por sí so-
la la victoria, porque hay que con-
tar con la fuerza de los candida-
tos adversos; pero la desunión la 
compromete siempre. 
Y esto que decimos de los li-
berales lo repetimos a propósito 
de los conservadores, donde tam-
bién hay vientos de fronda y anun-
cios de discordia. 
Sin embargo, hay motivos para 
creer que en el ánimo de los con-
una gruesa línea roja y otra más CH' 
trecha en el Izquierdo; y encuaderna-
dos Liga y Tratado con satén rojo 
ofrece, dicen los chinos, los colore') 
de la bandera japonesa por simpatía 
de "los Tres" hacia el país enemlgJ 
de China; y puestos ya los celeste» 
en vena de adjudicarse todos los de-
saires, en que nadie soñó siquiera, 
quieren repetir lo que hicieron lo» 
Italianos y otros Intentaron: mar-
charse de la Conferencia. 
Llegan los chinos a decir, y tal pa-
traña la ha recogido el New Yoric 
Herald del 7 en sus columnas, que 
el que redactó los artículos del Tra-
tado de Paz sobre Shantung fué el pe-
rito diplomático japonés H. Nagaokar 
sin tener en cuenta que hasta ahora 
a nadie se le había ocurrido decir 
que Wilson, Lloyd George y Clemen-
ceau no supiesen escribir o dictar co 
sa tan trivial como conceder al Ja-
pón los mismos derechos que tenían 
los alemanes en Kiao-Chow, Ts'ing* 
tao y Shantung. 
Es cierto que también atacan los 
franceses con su jovialidad latina, 
aunque en el fondo de la intención 
no se quiere herir a nada ni a nadie, 
que la fraseología del Tratado es 
chavacana y absurda en faltas aca-
démicas, citando el caso de que la 
frase "de plein droit" (por cabal de-
recho), se tradujo en un artículo con 
las palabras ipso facto (por el hesito 
mismo) y en otro sitio en el texto 
inglés por "by full right and lepa 
esas son pequeñas diferencias, discu-
tibles después de todo y a las que 
alcanzará la corrección de estilo 
cuando los alemanes hayan logrado 
introducir algunas reformas en el ai-
ticulado, cosa que sucederá, y se dé el 
último retoque al transcedental docu-
mento. 
Creen algunos que WUson, LloyJ 
George y Clemenceatt aceptaron 3 
consintieron en Jo que quería el Ja 
pón para salvar la Liga de ífaclones; 
con esa crudeza lo dice "The Worhr 
del 7 que citamos porque ese perió-
dico ha defendido constantemente la 
obia de la Liga y del Tratado. 
Lo cierto es que el Japón sufrió 
Sin inmutarse, al parecer, el que BC 
rechazase su enmienda de ''la igual-
dad racial" y estuvo atento a todo 
lo ci.e en la Conferencia sucedía, co-
rro el jugador que tiene en su mano 
una ârta importante que decidirá el 
juego a su favor; en el momento 
opertuno lanzó el Japón esa carta, 
cuanao Italia ¿e había ausentado de 
la Conferencia y sólo existía el "Con-
sejo de Tres". Nadie duda que el Ja-
pón- hubiera sido desairado, se hu-
bi'se unido a Alemania y ciertamen-
te no habría lirmado el Tratado de 
Paz ni entrado en la Liga de Nacio-
nes; como también se cree que bien 
pudiora suceder que si la protesta da i 
Y nosotros le hallamos, más bien, 
dos veces admirable: para la Patria 
y para el Arte. 
Si hay quienes le encuentran gran 
tenor, a pesar de haber sido soldado j 
nosotros le recordamos siempre co-
mo patriota, a pesa- de sus líricos 
triunfos e'n la escena. 
No ha de juzgarse tanto a los hom-
bres por el brillo de sus facultades, 
que estas absorvan y borren las con-
diciones morales del individuo. 
Porque, se ha de estimar al pensa-
dor o al artista; bien está que ?e 
alce en an«Jas al instrumento que nos 
deleita; es natural que se reverencie 
el belfo encendido que nos emociona; 
¡pero para completar la devoción 
consciente que sintamos, ha de haber, 
detrás de todo eso, un hombre. 
—"¿Un hombre, de por sí, nada 
vale?" 
¡Un hombre, puede serlo todo! 
Que se conservara siempre digno, 
pediríamos no-octros al tenor Lázaro. 
Así comprobará que se puede 
cer un mimado de la Suerte, un artis-
tp ambulante de la farándula, un jo-
ven de bríos y de arrestos— y, ai 
mismo tiempo, un hombre serio y ca-
bal, tan amante de su familia como 
el que más, ¡tan dueño de su corazón 
y de FU cabera como de la garganta 
privilegiada! 
L O S C A T A I A N E S 
D E P A R I S -
Los brutos y las frivolas- hon loa 
que en realidad no debieran casarse: 
¿Cómo ha de hacer, esa gente, nada 
definitivo ni fundamental? 
No se ha de juzgar e' matrimonio 
por esas parodias grotescas y desa-
creditadas del Amor. Como no se hnn 
de juzgar los ejércitos por los mu-
chachos que juegan los soldados en 
las calles 
El magnífico cantante que nos va a 
deleitar do nuevo en la próxima tem-
porada del maestro Bracale en el Na-
cional, es cuasi cubano; a la manera 
de un nativo, por el aluvión del río 
de la misma raza que nos lo envió 
y que aquí hemos consolidado en el 
dominio, por la accesión gloriosa de 
su divina compañera; tan discreta-
mente presentada por Enrique Coll en 
su crónica reciente de este DIARIO. 
La inquieta mariposa del Arte, que-
dó apresada en una rosa de Oriente! 
Sujeto el corazón, al hilo que te-
gioran las hadas, "con luz de sol y 
con luz de luna," desdo los cieloe. 
para aprisionarle en Cuba de una 
vez.., 
É l N u e v o A d m i n i s -
t r a d o r d e L a P o l a r 
(Por EVA CASEL) 
V : 
III 
La Historia no quiere dar" gusto a 
los catalanes de Parí , es decir, a los 
profpagandistas del odio a España., 
pues muchos habrá que no lo sean, y 
la Historia no nos dice que en la épo-
ca del Germano Cario Magno Cata li-
ña fuese de Francia. 
La plaza de Administrador qû  por 
fallecimiento de Mr. Me Marmarefc, 
quedó vacante en la compafiía cerve-
cera Internacional La Polar, ha sino 
cubierta por el señor don Antonio O. 
Agular, que por espacio de más de 
veinte años ocupó altos careps en las 
cervecerías La Trqplcal y Palatino. 
El señor Aguiar es bien conocido 
por sus excelentes cualidades de ca-
rácter y por sus conocimientos gene-
rales. Es ingeniero civil, arquitecto 
y perito mercantil siendo todas eeas 
; circunstancias motivos sufiedontes pa-
' ra esperar que tenga completo buen 
éxito en el cargo de Administrador 
General de La Polar. 
R e v i s i ó n t e r m i n a d a 
de caña. 
AHORCADO 
« Oims desde Tuiuicú comuni-í servadores el interés del partido i esoJ orden); es del llamado Japonés Ily» ("ê n pleno derecho "y legalmen- con. iderable importancia por los 40<' 
AÍ«n.colonitt Caja de Agua, de L J ' 1 £: 1 '~'7 de la meJor calidad y tiene cerca te"-» y lueeo în full leiral rfo-hf» 
^ K S - S S S T » " eM5u¿„-!.se sobrepondrá, al fin a la man.a borde de la dWMlli ie h,jja p,eno S ^ J " ^ . ^ ^ , . , . 4, rotoMa », 
j suicida, y que entre ellos habrá! 
í descontentos, pero no llegara a 
P O L O N I A E S P E R A S U L I B E R T A D D E L A 
A C T U A C I O N D E M r . W I L S O N 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha si-
. do terminada la revisión d̂  lo«» Pre-
Chin, presentía el día 6 no se oye-1 ^ V a b ^ snpaostos Extraordinarios del" eĵ r-
se, es posoible que China firnmse un* ^ de 1918 a 1919 pertenecientes 
alian.™ con Alemania, que aunque n o l g ™ ^ 1 Casi tailtos como a la h ^ j a los Ayuntamientos de Conflación 
más ine mercantil, sería do 
J.; '̂ naa (|J;e°,nen,t0'i,10allt;, desde Fio i . 
* m * * * n ^ V \ ¿ l * S "Espwtu san- «er disidentes. 
HiiHr,,1no de i» r 17o6n 61 cadáver de 
^ R T V ' ^ n0 ^ Excelentes Propósitos los anun-
BI CABO P0R ÜNA LOCOMOTORA ciados por el general Gómez al 
'ueen0̂ -̂ desde Convento par- recibir la noticia de SU proclama-
* m < r C c ¿ r Í ^ ^ ^ como c?ndidato. 
41 TOMOVIL vo * ^na P0̂ 1'1'03 inspirada sola-
r&r renicnte M (mente en el bienestar y desarrollo 
^ ' ' ^ la República". . . * una política 
^ - de unión y concordia entre los cu-
• AQUEL SI FRIDO PUEBLO ES SISTEMATICA HEM E AJÍTEBOLSHEVIQUISTA.-LOS QUE LLEtUROX Efí 
S u s c r i p c i ó n 
h u é r f a n o s d e l v i g i -
l a n t e F e l i p e R o d r í -
g u e z . 
Suma anterior 
y dos'h,' M '̂otS "̂"«Ty ,8*Hr Florenclo i baños". . 
''Jíba "r1 "efiora » ..l-h,Ja? 7 menos ! 
E S | ^ f e ^ g ? "enesea. P«. te**!^?^» el tSvar^ «na oa-DotiTrl le (VH..,?1.,trafcajador Rnfn»i „„ • ô sioní̂ o»"-1"?01" Rafael 
Estas palabras las suscribirían 
sin reservas los demás candidatos, 
Sin reservas y con sinceridad ple-
na ; igual a la del general Gómez. 
Pero los propósitos, que siem-
pre son buenos y que son siempre 
sinceros en labin* Ae* nn candida-1 ^'"^^^ Antonio oon 
sinceros en labios de un candida José Ferilández peña Hilarlo Salva 
^ iífr ríb0 ^ "erro80"*/' f?" to» 51 nunca quitan fuerza, tam- sandoval. José Rlvas Rius, José Coló-
^ el Stof^^yl"^?*8*8 « P000 la dan ya- No pasan de ser mer, María Pérez, y familia, el co-
1 ^onugaí̂ r-110 ocu- . __ , ^ merclante belga Rafael Taacoen. Mu-
EL «ROGEB DE LLURLA*—EL "AIE^IC0',. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
EL «ROGER DE LLUBIA" 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga y puertos de Canarias 
ha lelgado el vapor español "Roger 
de Llurla ' que ha traído carga gene-
ral y 93 pasajeros entre los cuales 
figuran los señores Máximo Vallina 
Pérez, Teodoro Creus Ester, Joaquín 
Sentmenat y señora, Carmen Ginesta ¡ 
Rabana, Domingo Querol, José María 
Querol, Juan Ramón Pasaran, Juan 
¡Munt, señora Juana Baura Baldón > 
familia, Antonio Bofill, Joaquín Bru. 
una cláusula de estilo riano Gratal. 
Luis H. Moreno, Diego Pérez Gar 
cía y familia, señora María Slome Pé 
rez e hija, señora Adela M. De Gailú 
do y familia, Antonio Luis Luis, XUseo | 
Alonso Méndez. Antonio Lorenzo 
González, José García García, Pablo 
Ruiz, Manuol O'Donell, José Jiménez 
González, Nicolás Fariñas, y Francis-
co Sánchez Díaz 
UN PROFESOR POLAtO 
Llegó en el "Roger de Lluria" 
que antes era el vapor "José Jover", 
el doctor en letras, doctor José Rtí 
vimiento político separatista que el 
pueblo polaco realiza cada vez que sa 
presenta una oportunidad plausible. 
El doctor Retinger trae la impre-
sión de que los cuarenta millones 
de polacos que en el mundo son. ven 
en el Presidente de los Estados Uni-
do?. Mr. Wilson su mejor amigo y en 
él tienen puestos todas sus esperan-
zas para alcanzar la liberación de 
su pueblo. 
Hombre cultísimo el doctor Retin-
ger, es un antibolshevíke porque dice 
tínger. nativo de Polonia, quien v:c- j que él tiene la triste experiencia en ne en viaje de placer, pues está un 
tanto delicado de salud. 
El doctor Retinger es un políglota 
pues posee once Idiomas, joven aún 
ha tenido que ausentarse de su paí* 
por haber figurado en el intenso mo-
su país de que las tales teorías disol' 
ventes. perjudican totalmente a ios 
pueblop que las adoptan. 
El que ha escrito muchos artículos 
(Pasa a la página 6, columna 5.) 
¡del Norte; Pedro Betancourt y Cam-He dicho, rectifico; dice la histo- pechuela. 
.ría que nn aquel tiempo m existían | 
Francia ni España, existía !a Galla, 
y tampoco era una sola: eran un con 
junto tales como; Galla "Caf/elluda." | 
Gaiia "Comata," Gaslin "Braccata" - i w 
(estas me huelen a itálicas) y un sin; A t a v o r d e l a V i u d a y 
ñn de puebloe, razas y subrazas, so-! 
bre las cuales dominaba e! que hoy 
sería teutón Cario Magno; P*. cual se 
suavizó a Dios Gracias, p*̂  medie 
de la religión y el Sumo Pontitice. ! 
"El estado social de los galos era| 
casi bárbaro". Esto lo dice también la 1 
Historia pues yo no invento nada. • ^ 
Ningún trabajo me cuesta creer en, lx"ia £rraci<̂ ia ^ 
aquel aemi barbarismo. cuando hoy i A a% ",m^ai0v • ̂  ' * ' ' 
conceptuó a la humanidad archIcIy ,̂ f • b„J:7. ^'N"e^^.. • ¿ 
Izada, perfectíeimamente Oárbara i Un Cristiano de Sancti Spf-
por lo cual entiendo que hr. ido leu- TT" ? * A m.\ W* ' ,• • ' 
¿amenté perfeccionando la barbaridad U Corazón de 
• ^ « ¿ S t o S ^ i l punto de la ? Z B t ' í * I T Ú ? * * 
r n T d o T a í T s i ^ •* ' no pudo naber sido Cataluña frunce-1 . . . i- _ 0„- * 
,„ „„ t- „ .„ rt™.^ ,„ „ „ „. Antonio (calla y Señora, de 
sa en tiempo de Cario M.-igno y si es-1 " 
te quiso que hubiese "Marcas Hicpá-i Limonar 
nicas", no le convendría demasiado, | Baldomcro Coalla . . . . . 
después de Roncesvallf s, andar a i Constantino Coalla . . . . 
mal con los Iberos conglomerados y | Aurora Coalla 
también semibárbaros. i Carmeliua Coalla . . . . . 










(Pasa a la prtglna S, columna 1) 
(1) Loa primeros párrafos de esto 
artículo han sido publicados indebi-
damente en la primera plana del nú-
mero de ayer, domingo 









Queda cerrada la presente succrip-
clón, dando las más expresivas gra-
cias a todos los donantes. 
PAGINA DOS DIARiü Ut LA MARINA Maro 12 de 1919. 
B A T U R R I L L O 
Del pueblo de San Felipe me escrl-1 permiten recargar más de lo que /a 
ie un lector diciendo que hay allí un está el precio del torcido ni de la ra-
maeetro público quê  no empieza a ma. En abaratarlo estaría el éxito, 
trabajar basta después de .'as nueve. Y ya lo dije a los tabaqueros al daa 
de la mañana; que antes de ir a cum- siguiente de acordada la huelga: se-
plir con su deber echa un parraflto rá esto el tercero y último golpe, mor-
cón la amada de su corazón, segura- i tal golpe, inferido por ellos mismos 
mente buscando en la dulce pláti-.a I a la industria de que viven, 
inspiración para las lecciones de en ' No niego que el jornal de v.n torce-
señanza cívica; que como la escuela i dor. que no sea un artista capaz .le 
hacer una RUEDA o media RUEDA d 
perfectos o soberanos o águilas, oe 
un vulgar torcedor de londres y cen-
chas ,PS insuficiente para cubrir las 
máp perentorias necesidades de una 
familia; pero de eso tienen la culna 
otros hechos, la carestía de la viOa 
las nuevas exigencias domesticas y 
los nueves vicios y placeres íntredu-
cidos por la civiliznc.iór: con eso no 
tienen cuenta alguna los fumadores 
pobres de todas partes del mundo 
que sole disponen de cinco centaves. 
de diez cuando más. para fiarse el 
gusto de arrojar un poco de huno sa-
turado de nicotina por boca y nariz 
Hay mercancías que alcanzan gniv 
des precios, y producus q'ie oolo 
pueden ser vendidos por centavos Un 
artista pinta un cuadro y obíiene por 
ól mil duros; un tejedor de seda hace 
un chai y lo vecds en cincu^ta pe-
sos; durante el nú̂ mo tiempo 'JP. 'a-
bricante de juguetes hace mil coballi-
ton do cartón y sólo puede veod̂ rlos 
a KILO, Y sin embargo las m{ímas 
necesidades tiene el joyero que el 
peón de albañil, el artista de cuadros 
que el constructor de juguetes. 
Da huelga actui.. que si se prolon-
conflicto de los torcedores r cajonc-¡ ga dará la puntilla a la indusiria del 
ros. Y Mr. Houston ha dicho lo que: tabaco, arruinará de paso a un. e.'c 
está cerca de la iglesia, los niños que 
acuden temprano se cuelan en el tem-
plo a hacer hora o a oir misa; que 
un policía se coló el otro cía en 3l 
templo y con motivo de estar allí 1 )s 
niños y no en la escuela, hizo cargos 
al cura, replicó éste, el celoso visi-
lante acusó ante el Juzgado al sacer-
dote, seguramente por ofensas a su 
autoridad, y que en tanto la Junta de 
'Educación se ha cruzado de brazos 
ante esos hechos que ella era la lia 
mada a evitar haciendo cumplir el 
horario de la escuela. 
Porque mi comunicante es padre de 
familia y porque el hecho reiunda en 
quebranto de la escuela pública re-
cojo la queja. Investiguen y apliquen 
el remedio, después de comprobalo 
todo, los que están obligados a ello 
Llegó y habló Mr. Houston, Admi-
nistrador General de las fábricas de 
tabacos del Trust. Era esperado con 
avidez; creíase que su experiencia, 
su contacto estrecho con la Compañía 
americana y con los consumidorss 
americanos y sus buenas disposic'o- ¡ 
nes de siempre en pro de los trabaja-. 
dores, aportarían solución al serio i 
?1 simple sentido común debió ind. 
car claramente: no es posible encare-
cer más el tabaco de Cuba. 
Los derechos y los impuestos inte-
riores, casi prohibitivos, que todc s 
mentó infeliz que no ha temdo la me-
nor intervención en •,• problema ni 
la más remota culpa en el encareci-
miento de la v'Jí»: el ';:»moesino Los 
vegueros pequeños pajaran ios con-
l i o l i b r o N e c e s a r i o 
A los Abogados, Gotarios, Kegistrn-
dores de la Propiedad, Procura-
dores y Mandatarios Judiciales. 
INDICE DB LA LEY HIPOTE-CARIA DK CUBA T SU RE-GLAMENTO, por Jesús 11. ür-riax, cou ua prólogo ücl doctor Ricardo M. Alemán. Contiene además la concordancia do los artículos de la Ley Hipotecaria con los le su Reglamento y to-dos los Decretos que se han dic-tado, reformando algunos de sus artículos, Jespués de promulga-da la referida Ley. 1 tomo en 4o., eucuadernado en 
tela, en 'a Habana 
En los demás lugares de la Is-la, franco de portes y certi-ficado 52 75 
$2.50 
las naciones echan sobre el tabaco ce- i secuencias de la agena impreviáión 
mo artículo de lujo, y la natural y ¡ Ellos que generalmente viven rudera-
lógica competencia que a nuestro I bles, combatidos por las cocidas 
producto hacen los productos propios I rentas del terreno, la carestía enorme 
de todr.s las naciones fumadoras, no i de bui-yes, ai:<j os, s'ihEister.cias y 
- ^vestuario, si!i¡":aw inundacicues t-to. 
ellos no r • '•"ftn seguir cultivando 
tabaco para morirse de hamhre al ca-
!-o de un año de trahajo y espera. 
¿Y qué semnrar/vn? ¿caña? Si resi-
den a distancia do los ctn v̂ales, bi 
cultivan pequeña porción dn tierra, 
ai no tienen carretas ni medios fáci-
les de transporte y si, como es segu-
ro, el a?úcar ha de bajar cunsidera-
blomente de precio tan luĉ o como 
empiecen a producir la de remolacha 
{ los países que la guerra devastó 
•cómo Aivirán de la caña los vegue-
ros? ¿Sembrarán frutos menores? 
¿para quf'? Con la producción actual 
de viandas ya sobra para el consumo; 
multiplicándola, la arroba de boniatos 
llegará a valer una peseta y ni aúL 
así podrían venderla. 
I/5S obreros en defensa natural de 
su mejoramiento colectivo olvidan to-
talmente a esa sufrida clase campe» 
sina, nervio y base de la industria. 
Los truts y los ricos pueden empren-
der en otros negocios si Î dol talaco 
espira. Los vegueros de Vuelta Aba-
jo y partidos, en su inmens:1. mayoría, 
tendrán que emigrar con sus familias 
en busca de ambiente y de rocursoá. 
Vo-verán a ser potreros y campos yer-
mos las vegas que más renombre die-
ron y más oro produjeron al país. 
Lamentnble perspectiva. 
Mr. Houston ha declarado que h-\y 
vitolas de tabaco cubano por las cua-
les paga en los Estados Unidos el fu-
mador un precio exhorbitantc Sesen-
ta y setenta centavos por un tabaco, 
solo pueden satisfacerlo los milIoí;a-
rios y esos son pocos en el mundo 
;Y pensar que yo mismo be com-
prado IN ILLO TEMPORE tabaco 
torcido de Paleta y El Chícharo—dis-
trito de San Antonio—a cinco por me-
dio sabroso tabaco aunque mal elabc-
rado!... 
Y no eran más infelices que ahora 
campesinos y tabaqueros; tal vtfz vi-
vían con más desahogo, aunque menos 
CIVILIZADOS. 
J. N. ARAMBURU. 
LXTIMOS XIBROS JIECIBIDOS 
LOS EXPLORADORES ESPAÑO-LES DEL SIGLO XVI.—Vindi-cación de .a acción colonizadora de EspaQa en América. Obra escrita eu inglés por Charles F. Lummls. Versión castellana cou datos Diogriflcos del autor, por Arturo Cuyás. 1 tomo, eucua-dernado en tela 
EL USO, LOS USOS SOCIALES Y LOS USOS CONVENCIONA-LKS EN EL CODIGO CIVIL ESPAÑOL—Discurso leído por Felipe Clemente do Diego en el acto de su recepción en la Ueal Academia de Ciencias morales y Políticas. 
1 tomo an -io.. pasta 
LA VERDAD DEL DERECHO.-. Quid sit Jus. Apuntes de filo-sofía jurídica por Rafael Cala-Ira va yioi. 1 tomo., en 4o., pasta 
FUNDAMENTOS DEL DERE-CHO INMOBILIARIO y bases para la reorganización del re-gistro do la propiedad eu Es-paña, por Arturo Ventura. 1 tomo, vn pasta ESTUDIOS DE LA CIENCIA ES-PAÑOLA.—La nacionalidad en la ciencia. Condiciones de Es-paña para el cultivo de las Cien-cias. Precursores españoles de las Ciencias Naturales. Alejan-jandro Humboldt y la Ciencia Hispano-Anericana. Anales es-pañoles de Historia Natural. La Protohistovla en la Academia de la Historia. Etc. Obra escrita uor don José R. Carracldo. 1 lomo, pasta 
PRONTUARIO DB LAS INDICA-CIONES ESENCIALES DE TE-RAPEUTICA CLINICA, por el doctor Napoleón MarlnL 1 to-mo, cu So., tela 
RADIACTIVIDAD Y RADI BIO-LOGIA—Curso profesado en la Facultad ae Medicina d* Ma-drid, por el doctor José Muñoz del Castillo, complementado con numerosos comentarios, notas e ilustracionos, por los doctores E. Hernández Lozano y L. Gómez Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. MANUAL OE PRONUNCIACION ESPAÑOLA.—Nociones de foné-tica general. Pronunciación de las vocales. Pronunciación de las consonantes. Los sonidos agrupado?. Intensidad, Canti-dad y Entonación en la pro-nunciación. Obra escrita por T. Navarro Tomás. 1 tomo, tela. 
PRACTICAS DE LENGUA CAS-TELLANA, para los alumnos de los Institutos, por Pedro Lemus y Rubio. Torcera edición nota-blemenre mejorada. 1 tomo, en 4o., tela • • 
LA VIDA HE CANALEJAS.—Es-tudio crítico biográfico, por José Francos Rodríguez, amigo ínti-mo de Camlejas. 1 Tolumlnoso tomo en 4o., rus-tica ^ * ' * * 
La misma obra en pasta. . . . 
$1.00 
rama-
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
F irmes . . . por sus costuras, 
F irmes en sus ojales, 
Firmes en sus botones. 
Fresca por su tela, módica por su precio. 
AQUIAC? no 









D E S D E M E J I C O 
E l PJIIXCIPE 1)' ANJOU, BOLSHE-
VIKI.—h'.íj NENADOK A>C0>As APA-
CHE 1 SPORTATEN. 
S : 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Vfloso. Oaliano, 62 (Esquina a Neptuno.j 
Apartado 1.115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
att. Tn. 
Resulta ahora que el temible bol-
sheviki que no dejaron desembarcar 
en Veracruz las autoridades mejica-
nas, hace un mes, no es otro que el 
Príncipe d' Anjou. 
Ya lo sabíamos, y por eso grande 
fué mi corpresa cuando al día siguien-
te de llegar a Méjico y cuando pen-
saba en topar con el Príncipe en 
cualesquiera de las calles de la capi-
tal por donde discurre la gente bien, 
leí en toda la prensa la noticia dada 
a los cuatro vientos por corresponsa-
les de VeTacruz, presentando al Prín-
cipe como peligroso agente bolshevi-
ki, dotado de una verbosidad sorpren-
dente, capaz de arrastrar a las masas 
obreras, y como promotor de huelgas 
v disturbios en las priucipales capi-
tales por donde sus tacones pisaran. 
Luego, y con no poca sorpresa, me 
enteré por Luis Andrado, el culto pe-
riodista, que hizo con nosotros la tra-
vesía de la Habana a Veracruz. que él 
fué el autor de la detención del Prín-
cipe, o mejor dicho, él fué quien bajo 
tu responsabilidad ordenara al Jefe 
de Inmigración que no se le permitie-
ra desembarcar, por suponerle bolshe-
viki. 
Dios mo libre de dar lecciones a na-
die, y menos a un estim.ido compañe-
ro, poro se me antoja crear que el se-
üor Andrade anduvo un tanto ligero 
en su acusación, pues nadie puede ni 
debe disponer de la libertad de una 
persona sin tener absoluto convenci-
miento de la existencia de un delito o 
de la gestación de malcvolas maqui-
naciones. Pero, en fin, haga cada cual 
lo que mejor le cuadre, que no soy yo 
de los que cultivan las fiscalización 
del procede!*, más o monos acertado, 
de las gentes. 
Lo cierto es que nuestro buen Fírín-
I cipe, bajo la acusación de Andrade 
j por una partt, y sujeto al exceso do 
celo de las autoridades por otra, no 
j pudo desembarcar del vapor "EÜspe-
i ranza" en Veracruz; de nada le valie-
ron sus protestas de hombre de buc-
hes principioe, honrado y moT\l; de 
nada la presentaición de documentos 
diplomáticos, y aquí le tenéis conde-
i ado a dar tumbos por esos mares 
rebelándose ante el destino nefando— 
que diría la Pardo Eazán—y renegan-
do de la hora en que se le ocurrió ne-
garle la entrada en su camarote al se-
nador mejicano señor Alcona, la an-
levíspera de. nuestra llegada a Vera-
cruz, porque habéis de saber que todo 
este lío tuvo por raiz la presencia a 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de " L a Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras^ 
D e l 2 a 6 . 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
9010 
C A M I S A S d e T e l i s S u p e r i o r e s 
Hechas a su medida. Completamente a su ¿ u s t o 
OBISPO, Núm. 12, bajos del lostltotn. Teléfooo 1-8848 
PREPARADA K B B 
A g u a d e C o l o n i a 
s s í e l B r . M i S O N s s 
•'• "N 
EUSISíTA PARA R lAll Y £L MttEU. 
IB msai lliiüEKU i t m n , IMsp* 3S, esqsloi i Ipter. 
can te ESEHC1AS 
m i s finn n n * 
PROPAGAME ; 
i 
bordo de este señor senador, el cual 
en uso de un derecho que nadie le pu-
!do negar, tomó pasaje en Progreso, 
i En efecto, entre los varios pasajeros 
l(ue embarcaron en Progreso, \mo de 
'ellos llamó la atención del Príncipe. 
, ti cual con cierto misterio me lo de-
nunció con la mirada. 
—¿Quién es?—le pregunté. 
—No sé—contestó el Príncipe;— 
pero fíjese usted qué modo de vestir, 
qué gorra, qué mirada torva. No le 
quepa duda, éste es uno do tantos apa-
ches huidos de París. 
Mo eché a reír, tlratando de sosegar 
al Príncipe; pero todo fué inútil. 
Horas después pude enterarme de 
que aquel pasajero que tanto preocu-
paba al Príncipe era el señor Ancona, 
senador mejicano, periodista, hombre 
culto y afable, ivegún logré compro-
bar en agradable charla nostenida con 
él sobre cubielrta, despué-s de la cena 
Fui en busca del Pn'tícüpe para 
tranquilizar su espíritu, r«ro el Prín-
cipe ya se había retirado a su cama-
rote. 
Avanzaba la noche y el pasnje se 
disponía al descanso. 
A las dos de la madrugada el señor 
Ancona se dirige al camarote que le 
tiene sc-ñalado la Compañía, y que no 
es otro sino el ocupado por el Prínci-
re d' Anjou. el cual, ignolrando que 
desde Progreso a Veracruz tendría 
compañero de camarote, se encierra y 
se acuesta. El señor Ancona Intenta 
abrir la puerta, pero ésta tiene corri-
do el pestillo. Tímidamente llama, con 
los nudillos. Nadie responde, el Prín-
cipe duerme como un lirón. Nueva lla-
mada con los nudillos. Nada, silencio 
absoluto. Ancona apela entonces al 
puñetazo brutal en la puerta. Una voz 
grita:—¿Qué hay, quién ^s?—¡Yol-
responde el senador.—¿Quién es us-
ted?—replica el Printeipe—Un pasaje-
ro—insiste Ancana,—un pasajero que 
quiere dormir 
La puerta se abre a medias y por 
ella asoma el Príncipe cautelosamente 
la cabeza, mostrando una cara idioti-
zada por los efectos del primer sueño, 
y al ver a Ancona cierra bruscamente 
la puerta, temeroso de una agresión 
violenta por parto de esto apache hui-
do de París. 
Y el señor Ancona, hembra bona-
chón, en lugar de acudir en queja al 
sobrecargo, lo deja para el dífl ni' 
guíente y ne marcha a la cantina, eu 
donde lo» trannochadorea Juegan, be-
ben y discuten, y allí refiere lo que le 
acaba do acontecer, y allí se paaa la 
noche, resignado, descansando en un 
«ofá. Y surgen loa más aabrosoa eo-
inentarlos acerca de la actitud del 
Príncipe, que por el hecho de haberlo 
negado la entrada en su camarote al 
cenador Ancona te hace sospechoso a 
las Imaginaciones más exaltadas y to-
man cuerpo las conjeturas, y nace la 
desconfianza, y estalla el incádente, y 
llega la prohibición de desemearco, y 
se forma la novela, y circulan los te-
legramas de los corresponsales a la 
prensa, y esto es lo ocurrido y no otra 
cosa. ;La bola do nieve! 
Y ayer me encontré en una de las 
calles de la Colonia Roma a un caba 
llero. un verdadero "gentleman", co-
rrectamente vestido con traje de fra-
nela blanca, luciendo coquetón y ele-
gante sombrero Frégnli, con un raqueé 
de tennis en la mano. Reconocí en ol 
acto al sanador Ancona y me apresu 
ré a saludalrle. Mudamos algunas im-
presiones robre .o publicado por "Ex-
celsior" en su edición del 25 del ar 
tnal. reproduedendo una información 
Inserta en el periódico "Cuba", de la 
Habana, llena de inexactitudes acer-
ca de una supuesta aventura amorosa 
del Príncipe on el vapor, y nos despe-
dimos, y al daspedirme da Ancona iba 
yo diciendo entre dientes:—;Ay, mí 
querido Principe: sí usted hubiera vis-
to con esta impecable tenno al señor 
Ancona, la nech? que llamó a la puer-
ta de su camarote reclamando el des-
canso nocturno, estoy soguro que no 
hubiese usted vacilado en franqueár-
sela para que durmiera en la 
iftera a que tenia' derecho encima de 
la suya, y habría usted 'ívitado que la 
prensa le tildara de bolaheviki, injus-
tamente, y que su cuerpo se contonea-
ra parejo a los bandazos del vaprr 
'Esperanza" hasta su regreso indebi 
do al puerto de la Habana. 
Wonceslao Blasco. 
Suscríbate a! DIARIO DE LA MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ATROPARA AGUA A p . ^ 
MARA PARA HtELo. 
üíilCOS IMPORTADOfiís. 
CARCIA & M i D i O , m 
GRANDES AXMACEVE, ' 
BE LOZA T CEISTAIE^ 
EL AGUILA DE OPl 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
TEL, A-85QI. APARTADO 2»; 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios 
-Allí están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
Benitín te trabaron. -!• El Práctico 
El limpia botas. — El Galleguito. 
El Ratero. — El elegante de frac 
El Jockey. — El Pelotari. 
Los interesados en adquirirla pueden lie 
car el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti-
cas de la república hay ejem 
piares de mi colección 
Diríjase a SYRGOSOL, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO. LO RECIBIRA POR CORREO 
CUPON DEL PUBLICO 
Jfambrt 
Ciudad o Puebla. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libro» 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 
— CUPON DEL FARMACEUTICO • 
•Farmacia. 
Calle 
Ciudad o Pueblo. 
C O R A Z O N 
f u n c i o n a r á b i e n s i 
t o m a M a g n e s ú r i c f 
• 
P 0 R n A 5 I L & 5 C 0 R T A D 0 R t 5 
Y T E : L A 5 D £ C A L I D A D 
T R A J & 5 A L A - M E D I D A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
i?' 
Como todos saben, este órgano está 
situado en el centro del pecho y es la 
"bomba" que asegura la circulación 
de la sangre por todo el cuerpo, es-
tando constantemente bañado por 
ella. 
Es de suponerse que si ese órgano, 
el corazón, recibe sangre cargada de 
neldo úrico y otras Impurezas, llega-
rá el momento en que se afecten ÍSU» 
paredes y no pueda ejercer el trabajo 
que le está encomendado por la natu-
raleza, porque sus válvulas de "segu-
ridad" se esclorosau, es decir, se vuel-
ven como de cartón y no pueden íui.--
cionar. Puede usted imaginarse lo que 
'es que el órgano principal del cuerpo 
está enfermo, por consiguiente la cr 
culación de la sangre estará afectada 
por el ácido úrico, destruyendo les 
tejidos e Impidiendo que los diferen -
tes órganos del cuerpo se nutran co-
mo es debido, viniendo de aquí las 
asfixias, las opresiones, las palpita-
ciones, etc., 
en cardiaco. 
v en fin» 
el ícido úrico fdna 
base Atacando NESURICO. fórmula a 
de Vichy, litina, PiP^f'natar^ 
los fermentos d,̂ ts!jVOt̂ aS las J 
evitará Y curará usted ^ la5pr«-
fermedades del ̂ « ^ J £ 
sentes como las del futu,a ^ » 
Puede adquirirse 
en tedas las droguerías 
B o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
T i Planchas P ^ H 
para elevar agua a todos los pisos. Calentadores Eléctricos, patente Inglesa, ^ Lámpara5 
cas para señoras y señoritas, Reverberos eléctricos muy prácticos. Nuevos mode os ^ ^ ^ 
para salas y comedor. Teléfonos domésticos, superiores clases. Ventiladores j , ^ ^ par» 
Iones y oficinas. Bombillos eléctricos Nitra y filamento metálico. Cerraduras ee 
Rejas y Puertas. 
Motores y Efectos Eléctricos en General. 
G - S a s t r e e H i j o 
A G U I A R , N U M . 7 4 
T E L E F O N O 
256^' 
p e c ó m o s e t r a s -
m i t e u n a n o t i c i a 
V Uadolid no h a . ^ D.rector 
factor "•"S1 "0sen¿. I>08 repórters 
i f encuentra ! f'buscn de noticias. 
S» sa,Íd00 se Presenta un mensajero 




gravlSÍSc"lo dimisión reina 
s POr,frí:C îSta es hombre 1-s 
rente 
una 
Yetr<iabi6 :ana gacetilla ro-
vez e-.0""" omito: y ĥ  to- K ranfla de un amigo; y 
t ^ J ' ^ ^ 1. noviaLy «Jo 
bló ac hinnro- • v apuntó Q10 e ^^^e el Pecho ''una ristra 
lVabi!Í v resumió de este modo 
ahares; 
ÍU i ^ S a „na virgen!..." . _..parecia tn hombre mo. a W 
0 caJul pi señor Arans era enton-
gnaba que 61 ! E, jjboral. y había si-
ces riir^ /do Por un fondo que titu-
do Pr0C.eSd.:La Dimisión de la Rcu. i 
lata ««;„ ¿1 lo ignoraba oero eia él 
hombre Hsto. 
Regentev ^ y. los cajistas necesita-
" orfillas v en la redacción no 5e 
g ^ S Í a nadie.-- Coeió la pluma 
í^nI0siáo procesado el señor 
-¿ns por un artículo." 
Y..ilil dimitido la Reina Rúente." 
r¡ otioia produjo sensaoicn. orig 
^.níuU^. causó escándalos... bl 
ní,-nr Gobernador tuvo que poner un 
^/n desmintiéndola y que llevar ?1 
^Si.o a los tribunales. Se abno 
penódico a irect01. no(ab]e peri" 
preces0-„ inteligencia preclara pn̂ o 
í «ctvir su ausencia y Ragasta i ' 
KfeTcaso en una amnistía. 
cl,̂ 6r oSto el señor Mencheta conci-
tó? fundamental condición en quK-a 
í V noner un telegrama, el cont.ir 
t d^nto de quien ha de tradu-
cirio. 
v ocurrió iue un periódico gallo-
pidió a lo Agencia Mencheta 
)leo c 
noticias q 
SpKo V una cl̂ ve. para todas la. 
Sias que de ser comunicadas fran 
la censura inte-Mmeutt, pudiera 
Suranir Se esperaban por entonces 
írandes acontecimientos políteos; y 
va andaba la censura mordisquearlo 
anuí 'acltando allá.. V acordaron la 
Afñstía v el periódico conceder un 
significado a los nombres que firma--




Alientras no. ocurriera nada, los fe-
Kramas se ponían sin firma. Desde 
lladríd. lo hacía así contínnameete 
el tí i rector de la Agencia, don Salv̂ i-
dnr Mencheta: pero ocurrió que su 
hermano don Francisco, ignoiante .fd 
ronvenio. se hallaba en San Sebas-| A'lt^ 
tiín. se enteró de una nrtî ia, y í.e la. I 
remitió al periódico con la firma de ¡ |1 






E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
O Z A de buena salud, 
s o n r í e , muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y v i g o r o s a , 
D á nuevo á n i m o y buenos colores a las mujeres 
d é b i l e s y pál idas, enriquece su sangre, fortalece 
e l organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
c o n extracto de H í g a d o de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
por n o contener aceite y por el r i co sabor 
del v ino que contiene. • • = 
P R E P A R A D O POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o ^ Detroi t , I L A . 
CASA FUNDADA EN 1855. 
ifEWDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 12 de 191 
IGLESIA DE SAX FüLIPE 
A. la» Jos y meflla de la tarrto «e reu-nió en junta ««nô 1̂ en el locutorio .leí Conrento, la Corradla de Nuestra Señora. Presidió e' director de la misma. 
PIA UNION DE SAN JOSE DEL TEM-PLO DE í:AN FELIPE 
La Pía \:T'Un de San Jo** del templo de San Felloe, celrI.rd el Patrocin.i de San José con lo» «iKiiientes fiestas: Triduo. Tuvo IUÍTM- el viernes, sáijalo v la noche <»cl domibgo. Viernes. A la» o.-ho a. m. Misa tintada en el altar ael San:o Patriarca. La parte musical íué iníp.-.t ctada por los R. B. P- p- .̂ ay Bhriqn-! de la In-marulada Conctipci"!!, Fray Ji5. LuU de Santa Teresa y Fray Enrique de la Vir-gen del Ca.-wen. A Las siete de la noche, exposicl m dei Sautíslmo farrainento. Santo Jlosari..-. Le-tanía» cantadas, sermón po- el 11. (•», ig-nació de San Juan de la Ceiu. Se inten'rotaron por oraJcita y mees, bajo la •iir.'cción del señor .lai.no Pon-soda, las Le-mías de Anatoii, Himno a San José del P. Hermann, C. I». y d»»-pedida: Flores a María de IMnllla En esta ultima composición tomaron parte las alumnas del folegio Hopar v Patria. IjO» cultos concluyeron con ía ofrenda de lis flores a María, por nutrido cero de ñiflas. Sábado. DI orden de los cultos ha sido el mismo Sel día anterior. El sermón fué pronunciado por i» cx-director de la Pía Unión de Sau José. R. P. Fray osé Luis de Santa Teresa. Se cantó la Salve en honor a Nuestia Señora del Tarmcn. , Ofició en este aoto el R. p. Prior j. Provincial de los Carmelitas( Fray Flo-rentino del Sagrado Corazón de Jesús, ayudado de los Padres Angelo e Ignaclc. C. D. La misma capilla del día anterior, in- i terprétó las Léanlas de Lozano, Salve de Uprarte,/©1 Himno a San José, del Paire 1 Hermana v Jespedlda a la Virgen. La llosa de Ileriández, cantada por las alu.ri-ñas del Colegio citado con acompaña-miento de orquesta, durante el ofreci-miento de las flores a la Santísima Vir-gen María. Domingo por la noche. El tercer día del Triduo siguió el mismo orden de los dos anteriores. La misma capilla musical bajo la di-rección del maestro Ponsorla. Interpretó antes del sermón las Letanías de Boti-llero. Durante 'a procesión, el Himno a San ' José del K. P. Hermann, C. D. y en el ofrecimiento de flores a la Reina de todos los Santos y Madre del Au or HcTmoso. ' "La Pasionaria de Hernánder.. eu esta úl-fima tomaron parte las alumnas del cita-do colegio. Pronunció el sermAn del tercer día del Triduo, el R. P. Prior de San Felipe v Vicario Provincial de los Carmelitas en Cuba. Fray Vlorentino del Sagrado Cort-zf,n de Jesús. El Triduo concluyó con grandiosa pro-re*! .ín n la cual asistió gran concurso de fieles. 
PAGINA TRES 
—"Mencheta 
Y 'Mencheta." en clave, significaba: j ; ; 
—"Un individuo que so supo' e|pre una misma persona la Que reduc-1 telefónicas le van robando el campo 
anarquista, ha lanzado una' bomla.te los telegramas para un determina- tótalmente; pero aún así el telegra-
tontra el r̂ ñor Presidente del Conse I do periódico. Además, de este modo se ma vive, porque hay grandes periódi-
jo de Ministros. Este, afortunadamen-; consigue que el redactor traductor ae eos de América que necesitan usarlo-
te. salió ileso, pero los heridos son i acostumbre al esítilo dal redacíor y porque aun frente al teléfono' las 
muy numeroso?. .." | remitente, y puoda desenvolverlo ton cuartillas que se leen para que tn 
¿1 periódico publicó una edición ¡toda facilidad ante un montón de pa-
eriaoruinaria para dar ŝta noticia 1 pelillos azules... 
V supuso el Director que pudieia! 
haber on ella una equivocación; co 
mvió que debiera haberla ratifica ao 
y ĉ i ribió a la agencia una ca'.'ta: 
-He da('o eso-.. Quiera Dios que 
sea verdad!,.. 
;La vida es dura!... ¡El periodis-
mo es cruel! Para eviter crueldades 
Quien apunta estos anecdotns es 
don Salvador Menchetâ  Director de 
la Agencia de su nombre, famosa por 
su honradez, su rapidez y su arte. 
otra parte las recojan a estilo de 
telegramas están escritos. Sin embar-
go, tampoco estas cuartillas requie-
ren hoy la concisión de otros tiem-
pos: porque primeramente costaba 
diez cuntimos cada palabra que «e 
comunicaba, despuís costó cinco y 
LA FIESTA DEL PATROCINIO 
Fué celebrada el domingo por la maña-na con los siguientes cultos: A las siete y media, a. m.. Misa de Co-munión general. Fué celebrada por el Di-rector de la Pía Unión, R. p. Frav Kur «eblo del NiBo Jesús. Amenizó el banquete eacarístic», el te-ror señor Jaime Por.sorta. A las nueve se yeriflcó la solemne, ofi-ciando de Preste el Prior y Vicario Pro-Tlndal de los Carmelitas anterlormcnt» rombrados, auxiliado de los Padres Mateo y Angela. 'Jna gran capilla musical bajo la dirección del señor Jaime Ponsoda, in-terpretó la Marcha Pontifica! de Gounod, !VHsa en lie Menor de Perosi. Ave María del maestro Larregfla. Nlmr.c a San José, del P. Hierraann. C. D. 
Presidió el Prelado, Diocesano asistido de los Padres Rodrlsniez, Cayetano, María y el Hermano Valentín, lector de Sagrada Teología. 
Se obsequió a la numerosa concurrencia con preciosos recordatorios. El templo, bellamente adornado por el Hermano F.nsebio, C. D., SacrÍBt;n del templo. 
1-THM1TIVA, RKAL Y MUÍ ILUSTKR ARCHICOFRADIA DK LOS DESAMPARADOS 
La ciudad de Valencia, conmemora «n Ixtrona, Nuestra Señora de los Desampa-rados, el segundo domingo de Mayo. La Archicofradía do los Hcyamparados, establecida en la capital de la República, tif.ne por costumbre celebrar en ese dor mingo una grandiosa fiesta a su Excelsa 
BRANu 
^ P O R A T E O m 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
H A B A N A NH WEIGHT 1 P0UNP 
A-NUNCIO 
AQOIAR 116 
Varias generaciones de corresponsa-1 hoy cuesta la mitad... 
les han aprendido en esta Agencia ¡ Esta Agencia de Mencheta es ad--
a redactar telegramas. Y hoy e! arce i mirable modelo de que se sacan las 
de esto clase, se procura que sea siem-1 ha decaído porque las conferencias i copias. Y este su director es un pres-
tigio, y lo que hay en su cerebro y 
guarda en su corazón no puede c >• 
piarlo nadie. Decía Federico el Gran-
de de Alemania, cuando trataba d? 
Keith. un escocés honradísimo: 
—Ese hombre casi me hace creer 
en la virtud. 
Y Don Salvador Mencheta, hace 
creer en la bondad, en la generosidad, 
en la hidalguía. En su arte es maes-
tre de maestros y de su arte dice el:... 
C. Cabal. 
V a p o r l o M a I s a b e l 
Saldrá fijamente el día 18 de Mayo 
para: Coruña, Gijón y Santander. 
' Los pasajeros deben de proveerse deí 
ADIA 
se tnPttA ton ítiTQ 
^ <? 
ífantas do viaje de 
Baúles camarote de 
Baales bodega de . 
j Raúles Escaparate 
! de 
| Maletas de . . . . 
! Maletines de mano 
$10.00 n «80.00 
3.50 a 40.0:; 
8.00 9 60.0'J 
40,00 a 150.00 
1.60 a 7*'..01 
l.óO a 7ó.O0 
Patrona, para unirse tr espiritu de amo- ¡ it'Sa confraternidad a los valencianos. Esta tuvo lugar el domingo 11 riel ac-tual, en la Iglesia Pcrroquial de Monse-rrnte. donde se halla (ynóiiicamente esta-l leclda. A las nueve de la mañan.i fué recibido en el templ > el I. y R. Sr. Obispo de i Clna. doctor Caries dt- Jesú;* Mejía, por la | Directiva de la Archicofradía y la del' Centro Valenciano. Este Centro concurrió a rendir home-naje a su Celestial Patrona, atentamente invitado por la Archicofradía. La orqnê ta saludA al Prelado con la Marcha Pontifical de Gounod Celebró la Misa solemne, el R. P. Corra-les, asistifli» de los Padres Planeo y Mon-tafía. 
La bella liiiagcu de Nuestra Señora de oís Desamparados lucía s:is más precia-das galas, <>ntre multitud de flores. El templo lucia brillante Iluminación eléctrica. Pronunció el panegírico de la Augusta Madre de Dios, bajo la advocación de Xuestra Señor i de los Desamparados, el ¡ R. P. Lucian.-) Martínez, de la Congrega-ción de la Misión. Una ífraii capilla musical Interpretó la j Misa eucarlstica del Abate Laurencio Pe-rofci; al Ofertorio, Monstrate esse matrem, «le: Aldega; después de alzar, el Himno I Eucaríatlco de Síigastizabal y después de * 
la Misa el de Ubcda a Nuestra Señora de 
ios Desampar.idos. 
La interpretación fué csRieradfsimn. 
_̂ A1 parllr el I. y R. Sr. Obispo de Ciña, 
se ejecutó uua Marcla Pontificalñ 
La cfencnrreuclfi numerosísima. 
Fueron nhAuiráéfl sub elogios para la di-
rectiva de ía Archicofradía, que dispuso 
y llevó a cabo el grandioso homenaje n 
la Patrona de Valencia. 
A tan merecidas felicitaciones unimos la nuestra. 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los último» 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Poo, S. m ('.— Monte, 373 y 
375.—Teléfono A-7500.—HABANA. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A I U E S 
Los más perfectos hasta ta fecha 
Precio: Franco de porte: 9r.OO 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . Nepttino 24. Habana . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
COFKADIA DEL TRANSITO. BN SU-FKAGIO DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO 
e s c o l l o s y m a l o s 
^ m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
^ Para el a s m á t i c o su g u í a 
Ai y su brújula. 
««maldefmmvameníe. 
^ VENTA EN - ^ \ r ; r r r r r , ' * * r 
T0OAS LAS Rn-r OEPOSITO: " E L CRISOL", 
« ^ s * , * , ^ ^ BOTICAS NEPTUNO Y MANRIOl'F 
l a r y 
llf.-. 
con el uso de esta brillantina a basJ 
de petróleo, hace desaparecer la cas-
^ ,ls,e<l hacer ia pa y evitil la caída del cabe110, pue' 
l,|'t* venUToB PrUeba COn un 1,1 bo' <iuc se "le envía al recibo de se-
S ROMA- A „ 
• üe Pedro Ca bón. O'RcL.y 54, Habana. 
o 4;L7 alt 6M0 
Sufragios por ol eterno descanso del A. P, Villegas, S. J. 
El inolvidable Padre Cirilo Vijlegas, S. .7., fallecido el 5 de Alarxo último, eu Pasto (Colombia), dirljrii'. durante cuatro afios la Cofradía del Tránsito, eu sufra-gio de las almas del Purgatorio. Cum-pliendo con su regalmento, aplicó por su eterno descauso Comunión general y so-lemnes honras fúnebres. 
Ofició el A. P. .losó Reloqni, S. .T., quien ítirigió la palabra a los piadosos cofra-des. 
Vosotros, al menos los que sois amigos, acordaos de mí. Acordaos también -vos-otros del S. P. Villegas, por si tuviera* necesidad de nuestras oracivones. Todos sabíamos lo que era el I. P. Vi-llegas, abnegado, religioso, •.amantlsflmo del pobre y, sobre todo, de los pobres niños y de los leprosos. Quién no le vela carsado de libros, revistas, folletos y objetos de sport, dulces, etc., para los pobres n los que socorría con la limosna de la divina palabra y del buen ejem-plo, y la dádiva, practicando asf las obras de misericordia espirituales y temporalee. Por ella habrá alcanzado según la pro-mesa del ' Señor, la eterna gloria. 
Por esto, -'.n vez do entristecernos debe-mos alegrarnos, en el Señor,, pues su pre-cios,! muerde fué principio para el de ía vida eterna, que nunea concluya. Su muerte nos enseña a considerar la nada do !as cosas de al vida. Muchas va-cos él os recordaría esta verdad desde este mismo lugar. Ahora os la recuerdo yo con motivo do su fallecimiento. Su muerte nos enseña a amara a Dios y al prójima como él los amó. santlfi-cándese a él mismo y a los demás, SI como él queremos de labios del di-vino Juez, '.a sentencia de snlvacién, con aquellas consoladoras palabras: "Venid, fenditos de mi Padre, a poseer el reino del cielo que os tenga proparados desde el principio del mundo, porque tuvo ham-bre y me disteis de beber; sed y me dis-teis de beber... debemos seguirle en la práctica de ¡as obras de misericordia. 
Asistió srran concurrencia de asociados, vna comisión del Colegio San Ignacio, de las señoritas Mufilz. colegio agradecidí-simo a las enseñanzas recibidas del Pe-verendo Padre Cirilo Villegas, S, J. ¿SI todos fueran así? , 
Nutrido .oro de voces interpretó bajo la direceién del maestro señor Santiago Erviti, la Misa y responso de Perossi. Hoscanse on la paz del Señor el buen religioso. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS QUE-MADOS DE MARIVXAO 
El nce dtsl actual se celebró en la Igle-Bta I'arroqu'a Ide los Qtwmadcfi de Ala-rla nao la fiesta del Patrocinio de Saa Jos*. Ofició do .I roste en la solemne mis-, el Ministro, el Párroco, R. P. R.-iia''.ii La parre musical fué Interpivtsid.i s or-questa y voces. Pronun-ji'V el sermón el etftnrimo pro-fesor del Cc'egio do Belén. II. P. Teles-foro Corta. S. .1. W téfttplo bcllamemne adoi-niio'-» y con-curridísimo. 
Portamantas- sillas de viaje- gorrav 
sombreros, sacos ropa gnefn- psrs-
Rüeras, bastoneras, neceseres r som-
brereras de señora T cabañero, 
Remitimos por exprés los pedidos 
que nos hagan del Interior. 
F. COLi i Y FUENTES 
Obispo 32. Teléfono A 2Sl/t. 
E L L A Z O D E O R O 
Vanzana de Gómez frente a) Parqn» 
Central. Teléfono A-61S5. 
a 3389 15t-20 
L a a d d e z f e s t o m a c a l , l a 
pirosis y las n á u s e a s des-
aparecen i n m e d i a t a m e n -
te con e l uso de l a s P i l d o -
ras I n d i a n a s V e g e t a l e s de 
W r l g h U S u a c c i ó n e s 
s u a v e , p r o n t á T e f i c a z y s e -
g u r a . P i d a u n a caj i ta de 
W u e b a . E s remedio ideal . 
r L«IB legítimas Pildoras Indlajias Vege-tales vienen en cajltas y con enroltura de color amarillo. Cualauler ctra envasada en distinta forma no es la legítima, In-slrta y le darán las lesítlnras. 
I 
f 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruce», etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc 
Semillas de Hortalizai y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICIMA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JIAIO. 
MARIANAO 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
Q u e e s l a C a s a d e l o s N i ñ o s 
A v i s a a l a s m a m á s q u e y a t i e n e a l a v e n t a e n s u 
G R A N S A L O N D E C O N F E C C I O N E S 
e l g r a n s u r t i d o d e T r a j e s d e N i ñ o p a r a l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o . 
V a r i e d a d d e b o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s . P r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T a m b i é n h a y u n a d m i r a b l e y 
v a r i a d o s u r t i d o e n c o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
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H A B A N E R A S 
L a f i e s t a d e l Y a c h t C l u b 
Está decidido. 
Se inaugura el sábado en el Yacht 
Club la temporada veraniega de la 
elegante sociedad. 
Habrá retreta por la tarde, de cin-
co a siete, por una de las bandas mi* 
litares del Campamento de Columbio, 
bailándose entretanto, hasta las ocho 
y media, en aquellos salones. 
La comida en el muelle. 
Y baile después. 
En el mismo orden se sucederán 
durante la estación las ya tradiciona-
les fiestas de los sábados. 
Un aliciente más se nos ofrece, por 
hacen constar que las fiestas serán 
exclusivamente para los socios y sus 
familiares. 
A tal extremo llevarán el cumpli-
miento de acuerdo semejante que no 
se permitirá la permanencia en el 
Club de ninguna persona extraña al 
mismo. 
Al señor Luis Fuertes, diligente y 
entendido administrador del Yacht 
Club, llegan a diario solicitudes d; 
mesas para la comida del sábado. 
Seguirán las órdenes. • 
Llegan por el teléfono 1-7127. 
Habrá una mesa grande, mesa de 
parte del Yacht Club, para la tempo-J honor, que es la del nuevo P ŝidcnle 
del Yacht Club, señor José Rene Mo-
les, y su elegante esposa Hortensia 
rada próxima 
No es otro que las retretas de los 
domingos en plena mañana, desde las 
nueve hasta las doce, también por una 
banda militar. 
El Comité de la Casa, formado por 
los señores Rafael Posso, Miguel Mo-
rales y Antonio García Castro se han 
dirigido en atenta circular a todos los 
socios del Yacht Club comunicándoles 
los acuerdos tomados para la nueva 
temporada. 
Uno, entre los de mayor importan-
cia, es la supresión absoluta de invi-
taciones. 
Scull, en la que el mayor número de 
comensales serán matrimonios. 
Además, en diversas petite$ tablea 
distribuidas por el muelle, se servirán 
cubiertos en cantidad considerable. 
Pasarán de trescientos. 
Seguramente. 
La consigna entre los caballeros es 
asistri vestido de dril blanco. 
Un detalle interesante. 
Aunque anunciada para esa noche 
del sábado la segunda función de la 
temporada de ópera permítaseme que 
me reserve para mañana decir algo so-
U n a c a r t a 
No se dará ni una sola. 
Dichos señores, animados de los me- bre el particular 
joros deseos en favor de la sociedad,! Es de suma importancia 
E n e l C l u b d e l o s P i n t o r e s 
Borglum, a su vez, está dando los 
últimos toques en su taller de las mon-
tañas de Georgia al monumento más 
grande del mundo. 
Un relieve, de más de una milla de 
longitud, para perpetuar el recuerdo 
de la guerra civil. 
Borglum no es solo escultor sino 
también poeta, filósofo y pintor. 
Un intelectual. 
Una nueva exposición. 
Exposición de esculturas, en el Club 
de los Pintores, que se inaugura el 
miércoles. 
Obras de dos excelsos maestros, 
Gutsen Borglum, americano, y Mario 
Korbel, checoeslovaco. 
Ambos, en el concurso abierto pa-
ra el monumento de Máximo Gómez, 
han presentado bocetos. 
Escultores célebres en verdad. 
Mario Korbel, a quien cupo el ho-
nor de diseñar el escudo de su fia" 
mante país, está terminando en su 
studio una estatua colosal con el títub 
de Alma Mater para nuestra Universi-
dad. 
Y un gran artista. 
La exposición permanecerá abierta 
por espacio de quince días para to-
dos los que deseen visitarla. 
Hay obras notables. 
L a C o l o n i a F r a n d e s a 
Llega una comida mensual. 
La comida de los martes organi-
zada por los elementos más caracte-
rizados de nuestra colonia francesa. 
Será mañana. 
Y será, al igual que las dos ante-
riores, en el restaurant París a las sie-
te y media de la mañana. 
Designado ha sido para presidirla 
esta vez el ilustre senador Cosme de 
la Torriente. 
Una invitación amabilísima recibo 
del cumplido caballero J. Grujón en 
nombre de la comisión organizadora. 
Asistiré. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Coando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salóo para familias de 
" L A F L O R C U B A N A " A v e . de Ital ia y S. J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
Reproducimos con orgullo la siguiente carta, debidamen-




Muchas gracias por su atenta carta con motivo de mi llegada. Les 
agradezco muchísimo sus amables frases de salutación. Ayer he ido 
a su apreciable casa con el objeto de darles las gracias personal-
mente, pero no pude realizar este deseo, para mí tan grato, por-
que ustedes no estaban en aquel momento, o al menos no les encon-
tró el joven que me sirvió de cicerone. Digo cicerone porque en 
realidad se hace necesario para recorrer todos esos admirables 
departamentos, que hacen de £1 Encanto un bazar lujoso y mo-
derno comparable a los mejores de fuera. ¡ Qué diferencia de lo que 
era El Encanto cuando yo me fui a lo que es ahora! Les felicito 
con verdadera efusión. Ayer, cuando salía, me fijé en el Departa-
mento de Telas Blancas, donde saludé a una amiga que las estaba 
comprando, y pude observar que los precios son realmente bara-
tos. Me lo decía mi amiga: "Compro piezas en vez de varas porque 
me salen baratísimas." Yo iré por ahí uno de estos días y compra-
ré una cantidad grande, porque tengo que habilitar la casa. Mien-
tras tanto, reciban un cordial saludo de su afectísima y S. S., 
Nena Rojas de Jiménez." 
T e l a s B l a n c a s a p r e c i o s m í n i m o s 
Si alguna señora desconoce que hemos creado un Depar-
tamento Especial de Telas Blancas, sepa desde ahora que 
en él ofrecemos a precios mínimos este indispensable ar-
tículo para las necesidades domésticas. 
s 
El consumo de telas blancas es en el verano mucho mayor 
que en el invierno. Las previsoras amas de casa deben 
apresurarse a ver el̂ completo surtido que ofrece nuestro 
Departamento Especial y a examinar los precios—precios 
sin competencia—a que vendemos la pieza de: 
Creas, holanes, nansús (clarín y francés, madapolanes, 
cambrais, linones, batistas, etc. 
Nuestro Departamento Especial de Telas Blancas está a la 
entrada por Galiano, esquina a San Rafael Visítelo hoy 
mismo. 
C 4157 2 d. 11 1 t. K 
dad y bienestar Cumplen el sagrado 
ministerio de mantener en lapaiquis 
numana encendida la antorcha de la 
esperanza, de .a vivida ilusión qu3 
alimenta gran porción de la vida hu-
n-ana. 
Lea usted lia relación que va al piu 
y hallará en ella el libro que anhela 
el que va a serle de vrdadra utilidad 
7 provecho positivo desde todos loe 
puntos de vista: 
Luigi Cossa, Introducción al esttt* 
dio de Economía Políticai un 
en pasta, $4.00 
Baralt Diccionario de Galicismos, 
en tomo en pasta Esp. $2.50 
Gallego. Estudios y tanteos ,0*-
menro armado, un tomo en pasta $4450 
Guia Oficial de España, 1918, un 
lom i en pasta, $3.00 
M. Bscandó'j. El Cerdo, su explo-
laclón y aprovechamiento, un tomo 
en pasta, $3.00 
tomo!Los E s t a d o s U n i d o s . . . 
D e J o v e l í a n o s 
Impresiones con respecto al ^único 
Tendedô ,, para la próxima zafra. 
Tan pronto se supo por algunos 
periódicos de esa y las muy acerta-
das razones de los Asuntos del Día 
del DIARIO, la noticia de que bahía 
algún proyecto en estudio entre los 
grandes azucareros cubanos para con 
trolar la venta de la zafra próxima 7 
establecer el sistema de un solo ven-
dedor, empezaron, como era natural, 
a oirse opiniones y los comentario¿ 
fueron animándose cada vez más has-
ta hacerse la comida diaria entre co-
lonos y agricultores en general. 
La generalidad de los cañeros de 
por estos contornos no ven con ma-
los ojos la idea que se ha lanzado a la 
opinión referente a que un solo ven-
dedor sea el que efectúe las ventas 
de nuestra próxima producción y 
hasta hay quien asegura, con sólidos 
argumentos, que solo de esa mañera 
conseguiremos un precio razonable 
en relación con el actual costo del 
sostenimiento y fomento de las colo-
nias. 
Como es natural, también hay quien 
se opone al "único vendedor", pero 
las razones que hasta hoy han ex-
puesto en pro de su opinión son de 
poco peso, aunque, una de ellas es 
de tomarse en cuenta y que se refie-
re a las necesidades que los colonos 
tienen que solventar en los momen-
tos precisos en que reciben su azúcar 
I para lo cual necesitarían los Ingenio* 
o los bancos aportar fuertes canti' 
dades de dinero al sindicato o al trust 
vendedor para que éste pudiera sos-
tener la venta hasta conseguir un 
buen precio. 
Esta razón, repito, es la más dltf 
na de tomarse en consideración y tal 
vez la que imposibilite las gestiones 
que se pudieran hacer ya con dicha 
Idea, pero también debemos de pensar 
que habiendo azúcar en Cuba hay di-
nero en las instituciones bancarian 
suficiente para hacer las pignoracio-
nes que el caso requiriera y ya lo» 
señores directores del sindicato o 
trust se encargarían de vencer esta, 
dificultad, si es que la hay. 
Con respecté a que el único ven-
dedor sea el gobierno o algún par-
ticular, hacendado o comerciante, las 
opiniones son más y con cierta inde-
cisión, debido tal vez a que pocas 
veces nos hemos encontrado en este 
rnRo, pero la mayoría opina quo mi* 
propio para el caso será un hacenda-
do, viéndose con simpatía que éaie 
fu*ra don Miguel Arango y Mantilla. 
Administrador General de la Cuban 
Cene Bugar Corporation. En este se-
ñor He puede confiar con seguridad 
un asuntó semejante debido a su eoov 
petenefa y amplio eonoelmlento en 
las grandes ventas de azúcar en Cn 
ba y el extranjera, 
Tarablán debida al puesta que de<t 
empeña en tan pederoea institHel'm 
azuearera, debe tener dates f estar 
perfeetameais deeuraentado fie las 
.demandas de aarücaF, preeios, ^ajas 
y variaciones da precios sn isg mo-
•mentas necesarios para fifeetaa? ana 
"bijcna traasacción.. 
La opinión que ÍÍBJVQ meses simpa--
tuadores es la aaa sa fefisfe 3 gns 
hay quien cree que será siempre in-
dispensable que nuestro gobierno in 
tervenga en las transacciones para 
facilitar los medios de comunicado-
neo internacionales u otros apunto* 
de índole consular. 
Ahora la opinión general, es 
de que sea por cualquier medio ven-
dida nuestra producción a un precio 
no menor que el que se consiguió pa-
ra esta zafra. 
Las dificultades casi insuperables 
con que se está tropezando en los 
actuales momentos para acabar la za-
fra son causa de tener que aumentar 
desproporcionadamente el costo de la 
produción y como es natural, los re-
sultados hacen temer y pensar con 
optimismo acerca de las utilidades 
que nos daría el negocio para el año 
entrante si los azúcares cubanos no 
llegaran al precio actual. 
Una de las razones que hay para 
pensar seriamente en el problema q'io 
nos presentará la próxima zafra es 
el trabajador; la escasez de brazo* 
para cortar toda la caña que se es-
pera para el año venidero. 
El poco elemento con que hemos 
contado en esta zafra ha habido que 
pagarlo a precios exorbitantes y ni 
aún así se puede decir que se va a 
terminar satisfactoriamente el corte 
de caña. 
Como consecuencia natural del 
buen precio que alcanzó el azúcar es-
te año, el colono ha procurado au-
mentar su producción y con toda se-
guridad que el aumento que hay de 
azúcar en la ¿afra actual continuará 
en el venidero dando por resultado 
lógico la demanda en proporción 
de brazos, de emigración sana y tn-
bajadora que nos valga para solucio-
nar tan arduo problema. 
Gracias a que el actual gobierno 
se ha dado cuenta de que este pro-
blema es el único que requiere nna 
actuación pronta y atinada para sa 
solución y ya se empiezan a dar los 
pasos necesarios para su solución, 
que si esto no fuera así, tendríamos 
una negra perspectiva ante nuestra 
vista y en castillos de naipes se con 
vertirían todos los cálculos basados 
hoy en los inmensos campos db la es-
meraldina caña. 
El corresponsal. 
P A L O M A " 
9t «1 arrancio (ta la paa; stotbota de i mor. 
Bl abanico de más originalidad, toa paisajes d« ceda, m tai mm M 
v» pnodoso bordad» de UKKTJBJUELAS platead—. 
Estilo de gran ««redad. 
Importado de nnestnu fáfcrteas ia Tatarab, (Espala), «orna fe M» 
• a ereaefón do la moda actual. 
Be venta al detall en tadae las toadas de la Ida. Al por mijaa mg» 
rtaahamente «a "LOS ABAHIQUEBOS», Cuba Apartad» 1N& 
JOiS JL LOPEZ (8. «a O 
(Viene de la PRIMERA) 
fortaleza, y el poblado de Tsingtao 
'y los derechos de construcción y ex-
píotaclón del ferrocarril de Klao-
Chow a China—la capital de la Pro-
mlHones de habitantes <le China y su i vincia, conectando con el de Tientsin 
aislamiento comercial susceptible üe y Chin Hiang que cruza esa Provin-
Inmensa expansión. 'cía de Shantang de Norte a Sur. 
Mr Wllson no pudo menos de reco-
rc-cer los Trutados con Alemania La protesta china presentada por el Ministro de Estado de China que 
ts uno de loa Delegadosic dice: "Que 
ios Delegados Chinos opinan que la 
decisión en la cuestión de Kiao-
Chow y Shangtun se ha dictado sin 
bu se de justicia y sin pensar en la 
protección de la integridad territo-
rial de China; añadiendo que si no 
era posible ab l̂r de nuevo la discu 
stón, se entendiese que China no se 
conformaba con el fallo. 
Recordemos breverilente los datos 
en que sin duda se han basado Mi 
Wllson y sus colegas para fallar. 
como reconoció el inglés de 1915 en 
tre Rusia, Inglaterra y Francia con 
llalla, porque el Japón había con-
quistado y quitado a Alemania la 
fortaleza de K'uo-Chau; de modo que 
Cbina de todaa maneras había arren-
dado a Alemania por 99 años esa for 
taleza y ese *.erritorio de Tsing Tao 
y derechos de construcción y explota-
ción del Ferrocarril; y lo mismo de-
biera importarle a China que los 
ostentase Alemania que el Japón. 
Este promete solemnemente que 
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TODOS HECHOS A MANO 
PRECIOS 
1 8 ; $ 2 0 ; $25. 
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Lo mismo que en el caso de Italia Chau y Chlna pide garantías de que había en el Kia-Chow y Shantung 
Tratados secroíos c,ue hemos copiado 
aquí; todos recuerdan que en 1917. 
Japón se dirig>ó a los Embajadores 
t*c Rusia, Francia e Inglaterra en 
Tokio pidiéndoles que le prometiesen 
y apoyasen sus derechos en Shantung 
y que por talos debíon entenderse 1*» 
así sucederá. 
Japón afirma que su insistencia de 
pedir estriba en la lección que 
recibió en 1895 cuando devolvió a 
China la parte sur de Manchuria. 
rúes no bien Ir. había hecho y no es-
taba todavía seca la tinta del docu-
mento de la camión, cuando fué entre 
cíales y privilegios de constniccfc 
Entre estos últimos se taSI 
de construir centenares de n!Ek 
ferrocarril en Mongolia, MaSL! 
China propiamente dicha. S-̂ bre, 
misma provincia de ShanlurR haTi 
chos celebrados en 24 de septieâ -
de 1918 para la constmeciin vnv B/o 
taclón de algunas líneas. " 
De algunos de estos datos conoc , 
Conferencia de la paz en h nüaJ 
para que ha sabido de loa Trato, 
e 25 do mayo de 1915. 
Llegados a este punto y trattfl 
de ferrccarrlle? y de pei.efraĉ i • 
China para olios, ú̂ bemor. suspeij, l». ves 
este articulo hasta mañana 5a íf*'08 ^ 
lo seguiremos acompañandj «i inte co; 
no de los forrcoarriles constmídoes • ^ r< 
China v los en proyect-.,, pan o* pwĉ 0 
copiados los datos más importn» 
de los Tratados Secretaos entre Oh 
y el Japón podamos ver hasta dóiijBB'18(lue! 
éste puede acorralar a aquélla. de h 
Sentemos este apotegma ferrori 1 eIi'-re 
rio con relación a la política tí? a M taI 
países; ningún país puede ser cu* iwmos 
pletaraente Independiente ei-onte é̂rk'f 
de ílai 
la. 
<rje adquirió de China en Mayo d* gado el territorio a Rusia, siendo mo-
mento y a veces ni polítioamentí 
las líneas ferrocarrileras que ¡o... 
zan no son suyas; ni lo? Estado 
Unidos ni Inglaterra ni Francia tifl4 
nen un solo metro de ferrorani! p 
pertenezca a los extranjeros. Ittt 
estaba en la misma situación ba 
tai el punto que el hacenditu 
y hombre de negocios espafcl, M; 
qués do Salamanca fuá uno de la 
concesionarios de los forrocarrils 
1915; esa prtnesa se hizo al Japón 
por esos tres Embajadores; y que 
respecto de Italia se obtuvo la mis 
ma promesa «n Roma, por no estar 
el Embajador de Italia a la sazón eu 
Tokio. 
Además de os derechos de que di-
rectamente se aseguró el Japón así 
existían las que adquirió Alemania 
de China en 1897 ovando obtuvo el 
pr iendo por 99 años de las 200 mi 
.''as en Kiao Chau para levantar una 
tivo de la güera ruso-japonesa. | italianos: si bien Italia no codían-i» „,,«/-, ^ j , x » Í • x i que el dorecbo a correr los cam» El 'Consejo de los tres" insiste en ôbre las vías para ,a P:cpIot¡lcift 
que el Japón solo ha obtenido de ellcs porqUe el material fijo en de ela 
los derechos que alcanzó y que eran , decde i m hasta 1898 n0 ^ 
de Alemania pero no los comprendí- comprar todo ese material lotíarti 
eií. ^IxT^í^^f, . !^™.!.1?^9! Para que todos los ferrocarriles f» 
sen suyos. 
La revolución d̂  Cuba de 1W 
China y Japón que ellos no conocían 
ni se han publicado completamente, i 
D e " L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
lilTERATUBA "ENCICLOPEDICA 
JMforentai Libro de gran Interés 
"La Moderna Poesía'* continúa oa 
tu labor tneausable de datar a los 
lectores Inteligentes, a las Bibliote-
cas, instituciones, ele., de libro* de 
pran Interés, earaeterlrados por BU 
aspeóte científico y literario de lo 
más moderno. 
Les buenos Ubres «on los mejoras 
puíat} del Joven que comienza la vi* 
da,- IB» eamaradaa más constantes 
J sin.-eras del hembro maduro 7 los 
irmi&os fieles que nunca «ngafian 
pof mala fe de las personas que no 
esperan F» de este mundo más que 
v 
¡ S ó l o d e l d í a 1 0 a l 1 9 d e l c o r r i e n t e ! 
" L A S O C I E D A D " 
PI Y MARGALL 65 (OBISPO) 
en conmemoración de la Fiesta Nacional del 20 de Mayo, 
ofrece a sus clientes al precio 
excepcional de 
$ 2 0 - 0 0 
UN TRAJE HECHO DE PALM-BEACH INGLES, de U 
mejor calidad. 
(50 dibujos dittmtos). 
S ó l o h a s t a e l 1 9 d e l c o r r i e n t e 
o UH* •1t 1M? 
En cambio los Delegados a la Con-
ferencia de la Paz por la Provincia 
de Shantung T. H. Hsu y H. K. Kung, 
que están ahora en Chicago y por tan 
to no han podido llpgar a París cuan-
do se decidía sobre los derechos del 
Japón contra su Provincia han diel o 
que cuando lleguen a París harán 
constar que la ocupación de Kiao 
Chow por los Japoneses aunque sea 
temporal pone en peligro la paz del 
mundo, porque dá a los Japoneses la 
Dirección del Norte de China y el 
restablecimiento de la Doctrina do 
la Puerta cerrada, antagónica a la 
que vienen predicando y obligando a 
Chlna las demás naciones. En todos 
los ferro carriles del Norte de China 
el Japón puede llevar sus tropas co-
mo y cuando le plazca a toda Chl-
na del Norte, sin olvidar que la 
Provincia tiene 44 millones de habl-
tantes por más que en extensión no 
excede de 56,000 millas cuadradas 
(Cuba tiene 42,000.) 
No solamente hemos de ocuparno? 
aquí con todo el detalle que nos con-
sienta el espacio de la Sección de los 
Tratados Secretos de 25 d.e mayo de 
1915 entre China y Japón forzando ís-
te a aquella a firmarlo por el ul-
timátum de 7 del mismo mes, sino 
quo hemos de decir aquí que no se 
conocen por los diplomáticos todos 
los Tratados entre esas dors Nacio-
nes si bien The Washington Post de 
26 de febrero de este año aseguró que 
llegaban a 70 entre tratados, conve-
nios y pactos, y todos ellos tiec-
don a amordazar y a maniatar a Chi-
na, Hay entre ellos concesiones de 
ferrocarriles, explotación de minas, 
líneas de vapores, privilegios comei-
•produjo la intervención americü» 
porque al volarse las looornotnm « 
Cuban Central en Cienfuegos, In&ir 
rra dueña del ferrocarril pidiú a h 
Estados Unidos, por medio del Mib 
tro de Relaciones exteriores de Ins!»-
térra que interviniese y rrotegiew* 
propiedad. ;Se comprnde que esosC-
rrocarriles de Cuba están ni slqw 
ra un día más en poder de exW 
ros? 
L e P a l e i s 
Esta casa acaba de recibir lo« modelos «le ia estación en W * ™ ^ Cora y niños; cn Gamusa y ̂  »"J y en pieles «le coloree;; fie loa mejore»̂  brlcantes americanos. -imi-rM. Obispo, 111, esauln» » VUKí»-Teléfono A-36S2. ^ C 4076 tí* 
Cintas, Cintas, Cioto 
Muchachas, vengan pronto- ti» 
es horroroso. Cintas de falla.* 
fetán, liberty y fantasía * 
de quemazón. Casi regalamos ^ 
das las cintas que tenemos. 
l a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
D O H H S Y P H O n 
PC hlCHRO 
Elacanel* buen ûste y eeonemta, i*lo M ^ 
usando esta peyera 
RCPRfcSENTANT^ 6XQUU8IVa 
N T O N 
SANITARIAS 
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.„ ia Guerra, 
«pcretario fle , jueve8 so « i -
tSTS Martí bajo los 
B el brlg^Jue t a llegado en 
^ ^ e S o s ' a v e s t i r carac-
f í P^ílfoTÍ* adviérte^ hoy 
Sa U ^ ^ S del Querido cn-
1 ^ p o r ^ s u - t a b — - o . 
W&LMé Q̂ e arribó a pujr-
d boras de la mana-
F,afl ^hfregresado d. su corta 
l ^ ' é n el W e ^ señora Ma-
por»dJL de Longa. 
^ .Lineuida dama ba llegado 
diente a n^stra mejor cocie-
rtaludo de bienvenida! 
Me!100 joren, primogénito del allito 
^ S T e n t ^ d e í a ^ e p ú b l i c ^ 
| tá desde hace algunos días en la Ha-
bana. ^ 
Desde el central Palma, de que es 
administrador, ha venido a pasar una 
temporada. 
Será ésta de corta duración. 
¡Felicidades! 
Esta noche. 
• * • 
E l beneficio de la Corralito. 
Y las funciones de Campoamor, 
Fausto y Miramar con grandes atrac-
tivos. 
De moda las tres. 
Enrique F O M A ^ I L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
d e $ 1 5 . 0 0 a 7 0 0 . 0 0 
Vea nuestro Departamento do cubiertog 
eis preciosos estuches, especialmente fa-
bricados para la casa. El regalo más 
práctico es un juego de cubiertos y los 
nuestros ofrecen una completa garantía. 
L A CASA QUDfTANA. 
AT. d« IttaUn (antes Galiano): 74 y 76. Teléfono A-4264. 
e i O D e 0 Í G 6 0 
G A R C Í A Y W ^ T O . O A r \ R A P A E r L x Y A G U I L A 
Vendemos al mismo precio que otros y damos 
mejor café que todos 
Flor de Tibes", Reina, 37. Teléf. A-3820 
itos concc« 






andj el j 
onstntídoe 
to, pan m 
• importanin 
s entre Cüw 
• hxsta dói: RusqueUa 
iquélla. 
rnct Gace t i l l e ro 
J rplieioso. "Dichoso el 
f a l e Í f u / h S cancha y 
|br6.qnrri6 tras el oro, ni puso rm 
LB<,fen el dinero... E ! que fu6 
^o en ei oro y fué hallado per-
^ L A T A una gloria eterna- pm'o 
lev y no la vlolC: hacer 
t iEtózo." (D6 la Epístola de 
m artículo religioso, e^pecial-
f devocionarios con paaía mar-
Í Í T v Piel blanca, para la pn-
^ Com^ión: Santiago Ramo-, Ü 
t u * noveno martes de San An-anana, nu/_c".̂ .̂ . ^ v „ j a ^«r inn . hibri la acostumbrada función 
te'uplo de San Francisco, a lu-
6n de la señorita Cámara 
«tos de mañana: Pedro Regala-
f uan el Silenciarlo, confe.; Mu-
T Leodicio, mrs., y Gliceria y Ar 
Para .•ollas.» un 
Mte corte de vestido de los Que 
u de recibir La Francia—Obispo 
iiuacato—o uno de los prpclosoc 
Jcos Que la misma cara erhil e. 
"ellos." un bastón comprado en 
Obispo 108.—La co 
fiesta social ni religiosa, que valga 
un pimiento, y, en fin, que desear Hi-
go nuevo en novelas, poesías, libros 
de viajes, etc., y no pedirlo a 3a L i -
brería Cervantes es tocar el violón. 
L a Librería Crvantes sigue en Geliar.o 
y Meptuno.) 
S I V Z 
U n a m i g o i a v a r i a b i e 
En los casos de apuro, el "Certificado 
de Ahorros Garantizados" de la Compafifa 
"El Globo," resultará su mejor amigo, 
porque le facilitará fianzas en la Audien-
cia y Juzgados (sin cobrarle estipendio), 
préstamos para fabricar, auxilios, etc. 
Pida el reglamento en las oficinas. 
Campanario, 145 y léalo con detenimiento, 
que le interesa de veras. Cada Certifi-
cado está garantitzado por terrenos que 
equivalen a más de su valor. "El Glo-
bo" es una compañía serla y bien admi-
nistrada. 
Información Cablegrática 
(Viene de la PRIMERA) 
de ocho remos y en cuatro de un sole 
remero. 
Los representantes americanos em-
pezarán a adiestrarse el lunes', en As-
niéres, e irán al Támesls el día pri 
mero de Julio. E l capitán Charles 
, 1). Wiman, graduado en lale, en 1915, 
S6n de bastone^que^hoy r.on^esa y el t(iriiailtlante p ^ j Kithir.gton, te 
Boston, dirigirán el adiestramiento. 
E l Comandante Hermán líofrers es el 
capitán de la tripulación americana. 
I N I S I M A S y s u g e s t i -
v a s C r e a c i o n e s F r a n c e s a s 
e n 
R o p a B l a n c a 
H o l á n C l a r í n , B a t i s t a y 
C a m b r a y . 
D E P A R T A M E N T O D E 
C O N F E C C I O N E S 
PRoevanAnoAo 
l ARTlOTICLAO 
rma fernp. í eütre sus artículos pera caba-
), es tan original como aliosa. Y a 
larprnns ds ella. 
rVonte l toér ldes de mañana.—1878. Aten 
¡ t í Z m i ^ Hadel contra Guillermo I de 
3 OUG lo m lanía. 
lo- Bstad Una gran liesta huü0 ayer 
vro^l f. a Casa Asilo de la Quinta San-.o-Frflncii ti? ^ Cisa 
irroctm'p a. Aquella numerosa CPlonia di: 
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U Catalana, en el 48 í e O'Rci 
ha servido cuatro "provisiones de 
V especie de ración supletoria 
ani preparan bien. 
* prensa matntlna. E l Banco Ts-
«'> d? un golpe, hace eubir a 4 y 
•o nr.l'.ones de pesos el Emprésti-
«la Victoria, en Cuba. Ese sí que 
M buen golpe, y no los qus yo 
aquí, por el lado del ingenio, 
« Probar que el jabón "HM 
»L.e,Crusellas es eI nue más wecc la piel en el baño; que los 
ei* y dulces de La Ceiba—8 do 
ta VT^V1 ,regal0 de 103 gandes 
flcrS - pe:luei'osí f!"6 sin 
)ronlo. i r 
le falla. * 
a. a pro*» 
galamos ^ 
i d a 
inario. 
a, la Madre bendita de -os Des-
arados, junto con los ándeles hu-
os que los asisten: las Hermanas 
a Caridad. 
ué la fiesta del día. 
aprorósito de este Asilo. ¿No hay 
ahí un alma caritativa que, pu-
ido. quiera hacerle un comedor 
amillio, donde esos pobrecitos 
lan tomar su alimento con algo do 
odidad? 
L A D E L E G i C l O X IIBERIAISA EN 
PARIS. 
París, mayo 12. 
L a legación Uberiana anuncia la 
elección de C. D. B. King1, Preslder.te 
de la República el cual se Halla ac-
tnalraente en París, para presidir la 
delegación liberiana en la Confercnoia 
de la Paz. 
Bodas y viajeSr Ha amainado un 
a la racha de himeneos. E n cam-
aumenta la de excursiones. Por 
i sombrero que para boda* La von-
La Mimí, estos ítías en su 33 de 
tuno, ha despachado tres para 
{los sombreros de viaje y 
ort" son otra especialidad de esa 
•) Y por cada mueble para r e -
casados que la amuebladora de 
OPINIONES DK UN GRAN PERIODÍS 
TA BRASILEÑO. 
Río de Janeiro, mayo 12. 
E n una entrevista publicada hoy en 
aA Noite," el señor Madelrcs de Al-
burquerqne, uno de los periodistas 
más prominentes del Brasil, ataca a 
los Estados Unidos. E l señor Albur-
qnerqne acaba de regresar de Jos lis-
tados Unidos y dice: 
"Aegreso de los Estados Unidos coi 
más entusiasmo por Inglaterra, Fran-
cia, Italia, Bélgica, Japón y sobre to-
do por Méjico^'* 
Acnsa a los Estados Unidos de f̂o-
mentar rcTOlnciones en Méjico,'* y 
agrega que al "Brasil se le considera 
l en los Estados Unidos como una pro-
ís, ¡a casa Ros y Novoa,—Galiano ¡ bable colonia en lo futura, y eontiniía 
>an José—ha vendido del jueves diciendo: 
aLos Estados Unidos des?an obte-
ner, como parto del pago de la deuda 
de Francia e Inglaterra un ijagaré de 
lo que debe el Brasil a esas naciones. 
E l día que esto se realice, el Brasil 
será vendido a los Estados Unidos, los 
cuales harán con nosotros ¡o que h?:n 
hecho con Jas naciones centro ameri-
canas, la primera vez que dejemos de 
abonar ".os intereses devengaílos." 
E l señor Alburquerque ridiculiza la 
parte que tomaron los Estados Uni -
dos en la guerra, diciendo que la úni-
ca victoria alcanzada por los ameri-
canos fué la de la batalla de St, Mi-
hicl, la cual, agrega el señor Albur-
ObicnoLl: 06 ^ewith,—66 i qnerque, fué ganada con la artillería 
• apenas se concibe aquí inglesa v la aviación francesa, v ataca 
a la censura porque según él, uevitó 
que éste y otros hechos fueran des-
coaocido3.', También ataca a la Doc-
trina de 3Ionroe y ridiculiza las ges-
tiones del Presidente Wilson en el 
Congreso de la Paz. Termina dicien-
do: **Los Estados Unidos son incon-
testablemente la Prusia de América,^ 
SATISFACCION D E UN E S T A D I S T A 
Londres, Mayo 11 
E l Vizconde de Grey de Falloden» 
cx*Secretario Je Estado,dice en una 
entrevista qm se halla encantado 
con la modificación introducida en el 
Convenio de la Liga de Naciones 
purque temía '*que se hubiese rea-
lizado mucho menos en la Conferen-
cia". 
E l Vizconde de Grey esitma que In 
llave de toda la organización es la 
rrunión anual de los nueve Secreta-
rios tJe Relaciones Exteriores, repre-
sentados en el Consejo. 
"Mientras se celebre la reunión 
COrt regularidad y sea sabiamente 
?nspirada podemos esperar con ente-
ra confianza que la paz del mundo 
llegue a ser un hecho". 
Cree que el armamento irá dismi-
nuyendo según te robustezca la Liga y 
prcdur/ca convicción de seguridad, y 
qi.e los que temen que la Liga no ten-
ga suficiente alcance y los que creen 
q:ie tiene demasiado, acabarán, coi: 
el tiempo, por sentirse satisfechos". 
E l Conde de Grey tiene confianza 
absoluta en SIr Elic Drumond, e'. 
primer Secretario general de la Liga, 
y se congratulo de que la elecclói 
de él haya sido propuesta por los 
delegados americanos. 
P R E P A R A T I V O S PARA L A RETÍ-
RADA D E LAS TROPAS AMERICA-
NAS D E L NORTE D E R U S I A 
Arkangel, Mayo 10 
Se ha tratado de los preparativos 
para principia i la evacuación de las 
tropas americanas del norte de Ru-
sia, a principios del mes de Junio 
nróximo venidero. Se ha tratado de 
ese asunto pf" las noticias habidas 
de los propósitos del Secretario de la 
Guerra del Gobierno de los Estados 
Unidos, pero no porque se hayan re-
cibido órdenes concretas del jefe de 
las fuerzas expedicionarias. Las tro-
pas americanas no tomaron parte en 
las operaciones militares de los últi-
mos meses. 
R E G A L E C U B I E R T O S 1 
EN ESTUCHES 0 EN PIEZáS SUELTAS 
brreanvSiUríÍ<!,0 en variedad tan grande, que el rico, el pa-
y ios de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
j u c h e s . á * * d * <&« 9 0 HASTA $ 4 0 0 . 
S ¿ ! £ ! l L " o . C u c h a n r T ^ n e d o r i d e s d e $ 1 . 
£n C U B I E R T O S 
s í S f 0 JueS0S completos, hacen un regalo que 
aDen ̂ eciar las ^chachas que se casan. 
UVENECIA,, 
T E L E F . A - 3 2 0 1 
N ~ '"ÍSST x̂U iot.-2" 
A D E R A S A M E R I C A N A S ! 
C U B A N A S 
s naciones; las hay de todos tamaños v precios. 
- S ^ ^ I S ' R O Y A L 
^ . « N u r n . I I I , e s q u i n a a V i l l e g a s . 
< f ¿ 7 ^ - - ^ I f l Í f Q n o A - 3 6 3 2 . 
^ S P O R T M A N 
^ íe8íí0Olr K • Í . I I . T e ^ A - 9 5 0 0 . 
a m i r i i blanco Dúm. 100 520.00 
'MUJERES Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la Primavera; varillajes finos y de fáefi ele 
rre, padrones esmaltados con incrustaciones de ná^ar, paires seda extra 
pintados a mano y en tamaños para Sefioiac j >'iais. 
De venta en todas las tiendas de la República. 
U L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C i i L V E T & L O I » E Z 
Fábrica, Cerro 669. 
o 2691 alt 
Almacén: ralla 83. 
2t-2» 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DE BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS D E TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me 
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estcdos Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E EN E L 
M A T E R I A L QUE E M P L E A EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se venden en juegos de docena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. 
J U G U E T E S EN GENERAL. 
Esta casa goza fama porque iiempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLONIA*—OBISPO, 7á*—TELEPOIíO! A-SMl. 
. L A S CARRERAS D E C A B A L L O S . 
EN P A R I S 
Paris, Mayo 12 
Las primeras carreras de caballos 
li-in tenido resultados favorables sin 
precedente, a j.esar de los altos pre-
cios de las en»radas, del costo de los 
pasajes en los trenes y el almento 
en otros transportes. E l total de las 
entradas vendijas en las carreras as-
cendió a 480 mil francos y la Parí. 
Mutuel vendió boletines por valor de 
diez millones de francos, de ios cua-
Ii>s el ocho por ciento se destina a 
obras de beneficencia y públicas. Ese 
resultado ecip«(a los mejores obteni-
dos en cualquier tiempo. 
P o l o n i a e s p e r a . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
en revistas y periódicos franceses, se-
gún se sirvió informarnos, permane-
cerá un poco de tiempo en Cuba y 
luego seguirá a Méjico. 
E L «MASCOTTE» 
Procedente de Key "West ha leigado 
el vapor americano "Mascotto" quo 
trajo carga general y 35 pasajeros 
entre ellos los señores Edwin L . Le-
vis, Alberto D. Palmer, M. Droyfus, 
Frank Simpson, José Mantos, José 
Carballeiro, y la señora María A. 
Loga e hija. 
E L «HENRY M. F L A G L E R " 
De Key West ha llegado el ferry 
"Henry M. Flagler" que trajo 26 'wa-
gones con carga general. 
CARBON 
E l vapor americano "Fair Oaks" 
ha leigado de Carleston conduciendo 
un cargamento de carbón mineral. 
L A EXPORTACION D E PESA 
E l vapor americano "Tuscan"' atra-
cará a los muelels de Atarés para 
tomar un cargamento completo de pi-
fia. 
E l vapor "Tacony" se encuentra 
frente al puerto esperando órdenes 
de sus consignatarios para ver si en-
tra o no a cargar también piña. 
REANUDAN E l , TRAFICO 
Los señores R. Dusapc y Compafifa, 
han recibido noticias do que el dri 
25 del corriente zarpará ^6 Amberes 
el vapor inglés "Honrsby Castle," que 
pertenece a la "Cuban Steamship Co " 
o sea la compañía que traía a la Ha-
bana los vapores llamados Cayo Lar-
go, Cayo Soto, Cayo Romano y otros 
y que tenaí establecido el servicio de 
Londres, Amberes y la Habana, óer-
vicio que estaba interrumpí lo desáe 
hace más de cuatro años por motive 
de la guerra. 
UNA NUEVA L I N E A DE- VAPORES 
D E SUD AMERICA, NUEVA 
Y O R K VIA HADAN 
L a propia casa de Dusapc y Co., 
ha recibido noticias? de que la Paci-
fic Steamship Company, va a estable-
cer un servicio regular do vapores en-
tre puertoc de Sudameríca, Hacana y 
Nueva York. 
Para ese servicio se han votado al 
agua tres vapores de 20 mil tonela-
das cada uno. nombrados Oropesr,, 
Oraya y Bogotá. 
E L ALFONSO X I I 
Según noticias recibidas/por la ca. a 
coosignataria de la trasitlántica es-
pañola se sabe que el vapor Fspañcl 
Alfonso X I I llegó sin novedad a la 
i Coruña e día 6 del corriente, nroc?--
| dente do la Habana. 
E L MONTEVIDEO 
Pasado mañana éimrcoleg por ia 
i mañana llegará a este puerto proce-
! dente de San Juan de Puerto Rico el 
• vapor espafiol Montevideo, que trae 
< carga general y pasajeros. 
E L «MEJICO'» 
Director de Nueva York ha llegado 
i en la mafiana de hoy el vapor ame* 
iricano "Méjico" que trajo carga ge-
neral y 89 pasajeros. 
Entre los pasajeros llegados en es 
te vapor figuran los señores José Ro-
dríguez, Ricardo Quintero, Eugenio 
W. Canales, Simin Bolívar Valdés, 
Jacobo Mojardín. el profesor francéb 
Bouyer León. Mario Suárez, Ester 
no Isaac E . Sarmiento y señora, Car-
los M Cifuentes, Miguel Dubroig, Ar-
mando Rodríguez, el Director de " E l 
Heraldo Minero", señor Alfredo San» 
tiafro y señora Georgem H. Smith; 
Aulet, Felipe Benguria. José Esca* 
Tanto. Toct* Barboto. T,aurr»pnr) T^r»«7. 
o c 
m a s . a s e a n 
N O - K A Y 
( T O N I C O D E L 
C A B E L L O ) 
La quita, evita que reaparezca Es lo práctico contra la caspa. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T O : E S C O B A R 4 8 
.^tr-.r- REPRESENTANTES 
Lamparilla 68. AMADOR Y C A . Teléf.A-1359." 
Juan Ortega, Francisco Ayagua, Be-
jamín Priraelles, Malni Puig Mir, Gus-
tavo González Bouville, Herminio Cl 
fuentes, Rosalina Díaz, Adolfo J . Gar-
cía y otros. 
CHINOS DEPORTADOS 
Van en el "Mascotte" devuelto para 
su país dos chinos que por estar en-
fermos son declarados no deseablea 
en Cuba. Ti 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Mascotte" para Key West 
embarcaron los señores Isaac Harris 
y familia, señora María de Arosteg ii 
e hija, Margaret Fraser. Consuelo Le 
zama, Francisco Turro y familia, Es-
ter E . Escoto, señora María Luisa 
Bercnguer de Yero, señora Perla D. 
López de Mora, María y Dolores Bell>> 
Balsa, William Reid y familia, Luis 
Isacc Grandon, Nicolás Baez, Bernar-
do Alejandro de Aguiar, Alberto Bar-
tolomasi, y otros. 
Sociedad l lvarez (juiotero 
Damos a conocer hoy el programa 
con que esta distinguida y flore-
ciente Sociedad inaugura su tempo-
rada artística 1919-1920, el domingo 
1S en los elegantes Salones de la 
Asociación de Propietariose d Me-
UÍ*UL 
E l "debut" lo constituye la gran-
d'osa comedia de hermanos Quinterc; 
' Doña Clarines ', interpretando el 
papel de protagonista la primera ao-
tri7 de esta Sociedad señora Ana 
Fortuuy, que hace de él una fedu 
creación; el juguete cómico en un 
a?to "La Jerezana", del señor Sán 
íhez Bort, y el estreno del monólogo 
de López Marín " E l señor Ulpiano", 
interpretado por Pepe R. Mantilla. 
E l aventajado alumno de la Escue-
la de Medicina señor Jerónimo Me-
daos, Vice-Presidente de la Socie-
dad, pronunciará un elocuente dis 
curso de presentación, siendo el es-
pectáculo amenizado por la reputada 
orquesta que dirige el maestro señor 
Rafael Miari. 
E l programa íntegro lo publicare-
mos en breve, con todos sus dótales, 
^ue ha de ser ¡/ara esta Sociedad que 
ahora comienza un resonante triunfe. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS D E L CENTRO GALLEGO. 
E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Fué el baile celebrado (anoche un 
verdadero encanto; otro triunfo estu-* 
pendo de la entusiasta Sección da 
Orden, que preside el espíritu de a r -
tista de su Presidente, Fernando Pre-
go. 
Esplendorosos les salones en el 
oro de sus miríadas de luces, florido 
en sus adornos, elegante, muy elegan-
te, en su decorado entilo de un gran. 
Luis francés y animado en la alegría 
gbrjeante y grácil de mil mujerea 
hermosas, todas lindas como los cla-
veles, todas fragantes como la rosas. 
De flores era el baile v de flores ce. 
componía aquel conjunto aristocrAti" 
co, elegante, armónico en la gracia / 
uniforme en la distinción. 
Indudablemente este don Fernanda 
Prego y los gentiles son grandes poe1. 
tas. Llegue a cada uno de ellos un 
abrazo del cronista. 
L A UNION V I L L A L B E S A . 
L A MATINEE 
Como oportunamente anunciamos 
los simpáticos villalbeses que forman 
en esta importante Unión, celebra-
ron ayer una matinée que resultó, ce- ¡ 
mo todo lo que ellos organizan y ce-
lebran, un gran baile.exaltai'o por la 
gracia. la belleza y la gentileza de un 
grupo de damas y de damitas muy nu-
meroso para los cuales tuvieron los 
villalbeses todas las galanterías que 
la fama les reconoce. 
. Terminó con un brillante desfile. 
Sea enhorabuena. 
D I N E R O 
Al 1 p o r 100 sobres Joyis y 
valores. 
" L a R e g e n t e 
IfEPTüNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
99\ 
" L a R o s i t a " 
E-; harto "onecido y apreciado, que en ninguna casa hay 
uu surtido más variado y completo de 
S A Y A S Y B L U S A S 
como el nuestro; nos fundamos para dpcir esto, en la pública 
opinión, en el 'avor que el público no;, presta; esta es la mayor 
prueba, la más ImparciaJ» que en su favor podemos alegar. 
" L A R O S I T A " 
Tejidos, Sedería y Confecciones. Avenida de Italia núnu 71 
i c 3999 
-* 
alt 2t-13 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Se acaban de recibir de París, en 
"LA COMPLACIENTE" y "LA ESPECIAL" 
pintados en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
De todos P R E C I O S y Esti los y 
de forma escaparate solo lo en-
contrará Vd . en los almacenes 
de la Peleter ía 
" B O S T O N " 
M O N T E 2 2 7 , e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . T e l . A - 1 5 3 7 f 
P A G I N A SEIS L A M A R I N A M a y o 12 de I 9 i 
V I D A O B R E R A 
X A ASAMBLEA DE LOS OBREROS 
DE LA HA VANA ELECTRIC Y HA-
VANA CENTRAL 
En el Liceo de Jesús del Monte, ce-
l eb ra ron los obreros de esta colecf.'-
i vidad una gran asamblea. El local es-
í t aba atestado de público. 
Presidió el señor Nieto. Se dió 
.'cuenta del incumplimiento de algunos 
I acuerdos por parte de la Empresa 
1 de la "Havana Central", acordand.i 
j que quedaran en firme los siguientes 
i acuerdos; tomados en la junta re-
' lebrada el día 10 de Mayo: 
Pedir el fiel cumplimiento de lo 
! pactado el 22 de enero, en lo que 
I se refiere a los servicios sanitarios 
' e instalación de botiquines y practi-
cantes, y que los pagos se hagan les 
días 3 y 18 de cada mes. 
Conceder el cambio de guardia, y 
un día franco al personal de guar 
dia de la planta de Melones. 
Reparto equitativo del trabajo en 
los días festivos, entre los cinco me-
cánicos de dicha planta. 
Separación de Mr. Jéssel segundo 
jefe de los talleres de Luyanó. 
Separación del capataz Salas del 
mismo taller. 
Fundamentan dichas sffparac¡on¿», 
en la conducta observada por 
dichos señores y el mal trato que drtrs 
a todos los obreros los cuales e8t?n 
dispuestos a abandonar los trabajos 
si la Administración no los expulsa, 
o por lo menos los traslada a otro 
departamento que no sea de la Ha-
vana Central. 
Separación de 4 obreros que no 
atendiendo las órdenes del Gremio, 
trabajaron el lo . de Mayo, resultando 
traidores a la Unión. 
Pedir la reposición del compañero 
José Arango separado injustamente» 
Mañana lunes una enraisión de tres 
compañeros y el Presidente entrega-
rán a Mr. Morson dichas peticionen 
reservándose la actitud que la Unión 
ha de seguir caso de que la Adminis-
t ración se niegue a cumplir lo quo 
tan justamente se le pide. 
Se dió cuenta de los compañeros 
electo? en las elecciones y que son 
como sigue: 
Para Vico-Presidente: Aniceto Agu-
do. 
Secretario: Francisco Téllez. 
Vice-Secrotario: Miguel Porras. 
Vice-Tesorero: José Díaz. 
7 vocales por la " H . Eléctr ica ' ' y 9 
pnr la " H Central". 
Empezó la Asamblea a las 9 y ter-
minó a las 12 y media. 
dad. Entre los acuerdos relacionados 
con la administración, se acordó B'J 
cobraf las cuotas a los fileteadore» 
sin trabajo. 
Se aceptó el pago del pasaje a 
Tampa del compañero Palmelro. Rea 
lizar una suscripción a favor del po-
bre compañero Estefano Morales, em-
pleado lesionado en un choque, cuan-
do trataba de salvar la vida de un 
t ranseún te , exponiendo la suya, y 
que tiene que vagar de puerta en 
puerta, por no haberle atendido nin-
guna entidad en el grado que requie-
re. Fueron sancionados otros acuer-
dos. 
E L SINDICATO FABRIL 
Celebró Junta General. 
Fui discutida la enmienda al Re-
glamento. Después se leyeron varias 
comunicaciones del Gremio de Car-
pinteros de Santiago de Cuba, del boy. 
cot del Ironber, de la Compañía Pa 
nadera de Marianao, y finalmente se 
tomaron varios acuerdos de impor-
tancia. 
IJ,. HUELGA DE LA DROGUERIA 
DE SARRA 
En é] Centro Obrero, celebraron los 
obreróf? huelguistas de Sar rá una 
asamblea general, acordándose en ^ 
misma la presentación de unas ha 
B*ÍK, conteniendo 14 peticiones. 
Fué nombrada una comisión per-
manente, para actuar en lo que hubie 
re lugar. 
Hicieron uso de la palabra dieciséis 
oradores, siendo uno de los más 
aplaudidos el señor Fabregat. que 
'Igual a otros representantes de socie-
•dades obreras hicieron uso de la ra-
labra. Durante hora y media el ora-
dor dió prueba de sus facultades re-
latando el valor de las organizaclonet-' 
¡obreras , analizó la solidaridad de lo? 
trabajadores y aseguró que si fuera 
;necosario podrían contar con el apoyo 
de todos los gremios. 
Por la tarde dió cuenta la comisión 
de haber cedido la casa de Sarrá . en 
«1 asunto del cierre a las seis, y que 
las demás peticiones estaban tomán-
dosA fin consideración, de las cuales 
ser ían conocedores por la noche de 
la resolución adoptada. 
En la asamblea durante el desfile 
de los 16 oradores que escalaron la 
tribuna, no se notaron más que de-
seos de mantener la huelga todo el 
•Ifempo necesario. 
Anoche informó la casa eme con-
cedía la reposición del empleado Vai-
dó. negándose a la cesantía de Már-
quez, y al reconocimiento del Gremio 
y admitía las demás condiciones.» 
La Asamblea resolverá definitiva-
mente, dando cuenta del triunfo obte-
nido. 
SINDICATO DE BRACEROS DE 
BAHIA 
Para discutir el Reglamento inte 
r ior se reuni rá esta Sociedad en In 
quisidor, 52. 
La Federación de los Gremios de 
Bahía, celebró una asamblea en U¿-
gla, en el local de los Lancheros. 
Asistieron los delegados de todo» 
los gremios, los quo estuvieron con-
formes en aceptar la constitución de 
la Federación después de dar lei tura 
al Reglamento de la misma aproba-
do por el Gobierno do la pnviucia 
El señor Bonifacio Ruiz. habló so-
bre el problema de la Federación, 
ilustrando a todos acerca del alean 
ce de la misma. 
El sábado se reunirán los delega-
dos, para nombrar la Directiva, que 












T E A T R O 
T a n d a s 5 y 9 . 5 5 P . 
D O U G L A S 
" F A U S T O " 
M . E x t r a o r d i n a r i o E s t r e n o 
F A I R B A N K S 
R I S A . 
E N L A E X C E P C I O N A L O B R A 
R I S A . R I S A 
E L A M E R I C A N O 
E l J u e v e s , 1 5 : " L A E S C U E L A D E M A R I D O S " 
(" tK", 
l i a 
LA CONFERENCIA 
En el local de los Tipógrafos, an-
te una gran concurrencia, entre la 
cual se contaban muchas señoras y 
sqñori tas , pronunció su conferencia 
el señor Antonio María Penichet, di-
sertando sobre diferentes temas so-
ciales y aplicando a cada cual el co-
mentario que merecían las farsas hu-
manas, a su juicio, donde se luch.i 
desde todos los campos, por no que-
rer entenderse solidariamente. 
Fué muy aplaudido. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
En la asamblea general, celebrada 
por esta Sociedad, y en la que toma-
ron parte, ios que representaban di-
i versas colectividades obreras, so 
acordaron las Bases, o sea su implan-
tación, porque en otras Juntas Gene-
rales se habían ya discutido y apro-
bado. 
Por ellas se fija el sueldo de los 
Dependientes en 35 pesos, cantineros 
60 pesos; cafeteros, 45; Loncheros. 
60; "preparadores de helados. 75; 
además la implantación de la jorna-
da de las ocho horas, un delegado en 
los cafés, y ej descanso semanal de 
24 horas completas. i 
Tomaron parte en la Asamblea las 
representaciones de los Tipógrafo?. 
Cocineros, Panaderos, Braceros dt> 
Bahía. Yosistas, Motoristas y Conduc 
tores, Elaboradores de Madera, Gre-
mio de Cigarreros. "Havana Electric" 
y "Havana Central", y el Gremio de 
operarios barberos. 
A hora avanzada terminó el arto. 
Celestino ALTAREZ. 
IWAiwwó 
Hoy se proy.-ctRrán 
la doble CS'-R" ? -
toreros-, "Actualidades^111 T 
mero 40", "Charlot 1 0 
l i c u a r t e d é l a s e ? - ^ 
¡JÍCJEVA OGL ATERRA 
, ̂ [ a las tandas de hov U 
lanado un excalente 
>ÍIZA 
Para la función dehoy. ta 
i s e r e S r ' 0 ^ ^ 
Se proyectarán peHcmas I 
<a55 y ^"ncas de acreditad^ 
europeas y americanas 
DESDE B A Y A M O 
A ^ O D f c L O a P O Q T I V O . 
t L C A R R O M A 6 A t R / ^ O S O D t L A 6 A / ^ f c R I C A S . 
E D W I / S W M I L E S . . P R A D O Y G t r M O S . 
E S P E C T A C U L O S 
• * * 
PATRET 
Hoy se celebrará la función extra 
o remarla a beneficio de la aplaudida 
' Ret: Gora Ruskadi. "Mañico", j o t i MARTI 
lito, 
SU programa es muy Interesante. 
Se pondrá en escena el juguete co-
El Ra-
LOS LITOGRAFOS 
Celebró una Junta esta colectivi-
Yogue en Castellano 
Acaba de llí 'gar el número de Ma 
yo, viene iníeresantísirao, contiene 
entre otras cosas, un art ículo sobre 1 
la Obra I>ramática de M . Henri La-
vedan v sus In t é rp re t e s : de venta en! 
"ROMA'^ de Pedro Carbón, O'Relliy | 
T.í, Habana, y se remite al recibo da i 
60 centayos y el YogTie en miniatura 
gratis 
C 4147 t-12 
P r i m e r a C o m u n i ó p 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d i a . R o s a r i o s . L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
LIBRERIA BE BELEN 
COMPOSTEU, 141 TELEFONO i-1638 
O 3694 lSd-2 
Mayo 2. 
Ayer, con motivo de la Fiesta del 
Trabajo, hubo gran animación en es-
te histórico pueblo. 
Por la mañ. na, una simpática ca- ¡ CKP en tres actos, titulado 
balgafa con la Banda Municipal reco- vo " 
r^ió las principales calles de la po-
blación. 
Durante la tarde, el paseo de co-
ches yautomóvrles por los alrededo 
vtíb re í Parque de la Revolución 
e vliS muy concurrido. 
E»? la Colonia Española se celebró 
un gran baile, al que asistió lo má^ 
seleccc de la f.ociedad bavamesa. 





Qut» fdllerió en la irub&na el dfa 
13 ĉe M«.vr. de 1916. 
Se relebrará la mi«a do.l tercer 
Aniversario el tifa t í de Mayo de 
1913 ,en la Iglesia de San Felipe, 
a las 8Mt a. m., por el eterno des-
canso de su alma. 
Su viuda que suscribe, en noir-
br« de cus hijos y demás fami-
liares, megon v. PUS amistades les 
ncompafien en tan piadoso acto, 
favor qne sabrán agradecer. 
Habana, 12 de Mayo de 191ft 
Ailoln Mentlel, «inOn de Pereda. 
'ragonesa. "Esteban", vals, y Fado 
i:ortPgTiés. 
CAMPOAMOR 
En las de moda de las cinco y 
cu-irto y de t s nueve y media se 
oxVbirá la Interesante cinta "La ten-
tación del lujo" (estreno) interpre-
báUarina Teresita^Muñoz," "La Corra tnda por Ruth Clifford, 
También habrá otro estreno en las 
tandas de la una y media y de las 
c-iete y media; "La sombra", por R 
O x f o r d . 
l'.n las demás tandas figuran el 
Después, " L . i bella Lucerito", den 
ompeflado por la beneficiada, Consus-
lo. Eaplugas, Alfonso de la Presa, A . 
Scriano y B . Juá rez , 
A l f inal. La Oorralito ejecutará lo^ 
s'^Ujentes bailes: "Soy española". 
secundo episodio de " B l blanco t rá-
gb.o", por Bddie Polo (Roleaux); laa 
comedias " E l hombre de las dos es-
ijosas" y " B l callejón del Cenlce^o,^ 
« drama "El Principe de Bavlera" 
y "AcontecünlentoB universales nú-
mero 79." 
r r o m 
r b a t a 
' 1301 12 m. 
p o r s u s e s t i l o s , s i e m p r e d e ú l t i m a 
m o d a . 
PORTOLA 
PIDALOS EN TODAS LAS CAMISERIAS. 
¡QUE H A S H E C H O . A G A P I T O ! i 
i No comprendes que no pnedo asar esa .*oya tan fcnl 
Todo esto te ocurre por $c haberla hecho en el talh'r de ^Ti inr in T 
( arballal Hermanos, Mnral l* tiñmcro 61. como yo te habÍA Inriicd i . . ; eta 
fg la casa que tiene joyas prcc'osas y operarios competentes para bacerhi" 
al gusto de sns clientes. < 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. Telefono 4 Ó6S9. i 
0E0. P. IDE & Co. 
FABRICANTtS 
Troy, N . Y . 
ALBERTO FERRER 
DISTRIBUIOOS 
Muralla 15. m m . 
c 4x67 alt lt-12 3d l8 
En la primera tanda, sencilla, se 
i eoresentará IH revista de Elizondo 
y Vitoria. "Don 19." 
En segunda, doble, "Domingo do 
P iña ta" y "La Reina Mora." * • • 
COMEDIA 
La compañía de Alejandro Garrido 
¿•endrá en escena en la función rio 
uoy una aplaudida obra en tres ac-
tos. 
* * 
i L H A M E R A 
"La perdición do los hombres" en 
i r i mora tanda. 
En segunda. "La toma de Vera-
c-ruz " 
Y en tercera. "La paz del mundo." 
&ARG0T 
En la tanda de las cinco se pro-
yectará la cinta cómica en dos actos, 
" Tritones y Nereidas" y el intere-
sante drama "Regeneración o Vida 
nuova", por excelentes artistas de la 
Casa Fox. 
Por la ñocha., a las siete y media, 
cintas cómicas. 
A las ocho el drama "Regenera-
cifn o Vida ineva" y canciones por 
Angeles de Granada. 
A las nueve y 45, en la tanda ele-
g.mte, "E l juramento de un solda-
do" por Wi l l i am Farnum, y nuevas 
cr.nciones por Angeles de Granada. 
» * 
ROTÁL 
En la p r i m e a tanda se exhibirán 
películas cómicas . 
En segunda, octavo episodio de la 
seno "Los misterios de New York" . 
En tercera, estreno de "El hombre 
pajaro", en cuatro actos. 
Fn la tanda final, la emocionante 
j cinta interpretada por la genial ac-
I t r l í Violeta Mursereau, titulada "Oto-
f o . " 
* * * 
i i . A RA 
j Fn la matinie y en la primera tan-
I da de la función nocturna se ex-
jhibi rán cintas cómicas, 
i En segunda y cuarta, no podemos 
| poseerlo"; y ¿n tercera, "E l hogar 
d-rrierto", en cinco actos. 
* * • 
Mil? AMAIS 
Esta noche se estrenará en este 
iicrcurrido Cine la magnifica cinta 
"E? misterio de Fiama", en dos jor-
nadas; cinta admirablemente inter-
pretada por la notable actriz Lina 
Pc'eprini. 
En la segunda tanda se proyéctal a 
la primera parte de dicha cinta, tV 
tolada "La másca ra del e n g a ñ e . " 
También figuran en el programa 
cintas cómicas y el drama "El tan-
que de la muerTe.'" 
J a función es de moda. * • • 
X A X I M 
En la p r imea parte se proyectará, 
I la cinta cómica titulada "Tritones y 
N o eidas." 
"'ín aegunda. tí drama "El juramen-
to de un soldalo." 
Y ín tercera, "Regeneración o Vi-
da nueva". * • * 
M r « T n 
Lunes de moda. 
l e anuncian magnifica cinta "Lx 
victoria de ÜÍOB", pí |r Wtll lam S. 
H*;rt en la secunda tanda de la fun-
ción nocturna. 
Y "El ;inu . Irnno". por Donóla» 
Falr'jpnkR. en las tandae de las c i ñ o 
de la larda y de las nueve de la 
n«u he. 
PORAOS 
'Mujeres y vino" (estreno) en las 
tandas de las dos y 45, de las cinco 
•/ tuarto y de las ocho y media. 
Episodios 19 y 20 de "La casa dé] 
o a V en las tandas de la una y me-
dia, de las cuatro y de las siete y 
"Princesa y bailcrina", a las doce 
5 cuarto y a 'ns nueve y media, 
"Más fuerte ..-ue el odio", a las on-
ce y a las seis y media. 
V V ^ 
RIALTO 
El programa de la función de hoy 
ia"y interesante. 
A las once ^ a las siete se proyec-
ta rán las cintas "Revista universal 
"El n?.-,rido de ..u mujer" y "E l cen-
tinela silencioso-" 
Los episodios 13, 14 y 15 de "Por 
venganza y por mujer en Jas tanda? 
ce las doce y cuarto, dos y 45, cua-
tro y ocho y cuarto. 
A la una y media, "Asuntos mun 
di.a'es' y 'Lenguas viperinas." 
A las cinco y cuarto y a las nue 
ve y media, "Revista universal", "E l 
marido de su mujer"' y "Lenguas v i -
perinas." 
LA TIENDA MíGRA 
Espectáculo a l estilo americano si 
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1 
DE PARIS 
Blanquean sr adhierta 
mucho, son tenue», muy 
cloroso* v delicados 
Cajas Grandes 






A T O D O S I N T E R N A 
El deBarrollo de nuestra riqueza aprrtcola lndustrla//..^mentc dedlf»**] 
resar .pues nos beneficia. Todas las publicaciones TfrUa",,"1 deben 
los Ramos -le Agricultura e IndustriaB, por conveniencia irt'n áedifî Z 
tegidas sin reserva alguna. ¿.Desea usted re.-ibir n,na P""' 'PM AŜ coli tt 
sivamente a laborar por el pragreso y desarrollo ''^ '!1.r ^ „'„ nroí:r!l"l,,1.1 
trial de Cuba? Pida y lea "LA FINCA"; correspondiendo ^ ^n^tantísiaf ] 
única publicación, dedicada exclusivamente a estos Ramos 
nuestra vida económica y social. 
« He .iquf nuestro Sumario de Abr i l : -u»- « Fditoriale»" 
Directorio de Ganaderos y Colonos 6c la RepflDHC*._)^nt0 ^o, 
y la vida de los pueblos —Impresiones de la î»1 r a - ' '.---f'u1^0 
Tractores en la Asrricultura.—-Tuitivo de la Palma , , 'g TextHe" 
v del Ajruacate.—.Cultivo del Cacao.—La Companfa u® , 'V '" nta.-Avirn 
Vegetales.--Cultivo del Café.—La Estirpa.lón de Ia '™)"% vpfrptiilcí 
de Pollos.—Métodos modernos para el embase de rll1,^. • „ del »0> 
Mn del .Tam'n y del Tocino.—Sección de Consultas.--r-b ba_ A s 
torio Com'T.-ial de "LA FINCA."—Centrales Azucareras ot ^ ^ ge ]ñ 
le haremos remisión gratuita de un ejemplar. >rnrlif0' =„• 10T. a1""' 
Depto. de Suscripción y A mínelos: 1 todo un añj. 
O P O R T U N I D A Í 
¿Ha pensado usted alguna vez el dinero qu" 
n i o n d o u n a o f i r í n a e n N e w Yor a car^o de un ageiA" 
do sus compras a nombre de usted mismo y direc 
rjintes? 




ente de lH 
ANO 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 12 de 1 9 1 9 . PAGINA SIETE 
i t a s d e G a z a 
t i 
triunfa en Caraaiuam. 
* * * T¡ndux y e l s eñor 
¿ ¡ de ^ A n t o n i o Pa-
S f £ premios en ( a-
a l ^ ^ f r ^ r o í - l ' n buen ob-
í ^ í S S ^ *ontalvo-
4 del corriente en el 
100' ¿DgO cincuenta p l a ' I y 
cntus 
C^majuan'; - Y b a n d i c a p de 
^ " ^ n í buena copa, que la 
^ t s U doctor Si lva 
, sus fuerzas en San 
" t " ^ ^ aobos clu'M-
,ndo amóos " • íl<1̂ Q , 
so-
i cada clu'.) representen 
r desp:1;.! le entregará un 
Ique un matcb y al quo 
vencedcr. af ic¡onados dd 
TROFE - J ve moverse L a idea 
. V ^ q u e as í . se estimula 
v cada uno quiere 
^ f s 'cores, defendiendo con 
E n s e r a de su club, 
^ r ' e acuerdo, y que se 
¿i los 
y Ciibaricn 
f iprzas ) 
do llegue el campeo 
ludimos ese c.enfuegos Sagua 
De ese mod'1 
- ue  y se preparan 
fefli 
Provincial • 




el score de 
Handicap 
. . . 48.57 
. . . 48.14 
, . . 4 8 . U 
. . . 47.22 
J . Guerra 47.0^ 
G Vega 47.33 
p , B e r m ú d e z 46.96 ¡ 
D . J a r e n • 47.40 
P . F e r n á n d e z 46-56 
J * Avello . 47.07 
K Ct b a ñ a s 47.5) 
• • * 
Anunciar la copa "Presidente Re -
ciJ', a cien platillos y con el han-
,'jcap vigente y cayeron un buen nú-
uio^o de escopeteros en et trap de 
Buena V i s t a . Cada uno so c r e y ó due-
ñ<. del a r t í s t i c o premio. Muchos des-
cantaban al cartero Méndez Capoto, 
l á p . d o Rocamora, eficiente Iglesias: 
s o r p - e n d e n t é E s t r a d a Mora, y otroá 
gu'los tapados . . . Pero no contaban 
con el Director de la g a l e r í a de re-
vc'lver. el correcto Gonzalito Andux 
Gn0ll . que -o mismo hace un buen 
ct-Tiún que rompe 25 de 25 en un;: 
t a r d a de plati l los. E l joven Andux 
íir 5 muy bien, pues con noventa j 
un platillos efectivos, g a n ó la copa 
•'Presidente R e c i o . " U n a la felicita-
ti-fn del cronicitu. a las muchas que 
rec ibió ayer el excelente t irador. 
E l m á s joven de los tiradores. Re-
gtoitii Truff in , l l e v ó una p e q u e ñ a co-
«A de plata, como premio para otor 
:,árs'.-la al quo rea l izara el score m á s 
ina lc . L a ocurrencia r e s u l t ó s i m p á 
t i -u . 
E n las tandaü tercera y cuart», lu-
rharon por el diminuto trofeo: C a r r i -
llo, R e n t é , E s t r a d a Mora y Manolo 
Oree^O M é n d e z . E s t e ú l t i m o la ob-
tuvo, pero no se le puede calificar «l* 
tirador malo, pues la g a n ó por un 
c í iT- i cho: como que l a quer ía para 
ilo1. á r s e l a a s;: h i j i ta . 
Aáí ye explican los ceros de Ma-
ne ^ 
Tomaron pa-te a d e m á s en esta j 
"jat^h, Pancho o Méndez Capote,, Ro-
camora F r a n c i s c o Casso, Isolino 
Iglesias, Martin K o b n , Veiga, Coro-
-ninaá y el doctor Emi l io Alaml i la , 
que pi no se cae en la ú l t i m a tanda, 
hubiera sido rel igroso. 
E n la g a l e r í a de tiro de revó lver 
P i p e a u 
" M a i s o n jf 
S A B A N A S F I N A S D E A L G O D O N ( c a m e r a s ) , 
d o b i a d i l l a d a s a m a n o . $ 4 u n a 
" M a i s o n P i p e a u * * 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
R O P A B L A N C A 
N E P T U N O 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 . 
• e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . H a b a n a . 
C4168 l t . 1 2 
g a n ó el notable tirador Manolo d i a.Iomás le entregaron un premio ad 
S U P E R I O R 
R U S I A C E P E D A 
(TONEY RED) 
U L T I M A C R E A C I O N 
EN PIEL DE C O L O R . 
VENGA A VERLOS. 
A P n O U P & D E W I T Í . 
PRADO 1 0 7 
AL LADO OEl DIARIO D£ IA MARINA 
A.'mas la c o p i "Corominas", con el 
87 por ciento. E n cinco cartones cin-
cuenta t iros: 81-91-88-91-84—435. 
Compitieron con el s e ñ o r A r m a i 
Conzallto Andux, Corominas, Roca-
mora, Méndez Capote, L i n o Montalvo 
y R ^ n t é . 
Por ausencia, doi Presidente, doc-
tor Recio, que se encuentra en I s l a 
de Pinos, por breves d í a s , y no ha-
biendo concurr-do el Vicepresidento. 
nuestro estimado amigo s e ñ o r B a r -
iluin, los premios fueron entregados 
c los triunfadores: el de r e v ó l v e r por 
el doctor Andux y el de platillos por 
e: doctor Rocumora . 
Como todos jos domingos, a l l í v i -
mos ur. grupo de dornas, que mien-
t r n í en el trap el ruido de los tiro.5 
lasfimaban los t í m p a n o s , tillas oyen-
tío b"jena m ú s i c a , pasaban d i s t r a í d a s 
la m a ñ a n a . S e g ú n las s e ñ o r a s M a i í a 
Coppinger de Rocamora, Carmel ina 
Sr.avedra de Corominas y Leonor 
L e ¿ n de Saavcara , el proyecto do 
sustituir el anviguo f o n ó g r a f o de la 
sociedad, por nua moderna pianola, 
es plausible, y no deben demorarse 
eu hacerlo; p irque a s í lo piden ta* 
r e ñ o r i t a s E l a d i a O ' F a r r i l l , Carmel lna 
A . a m ü l a , Conchiíta Quira l , E l V i r i t a 
Polo, Sar i ta Cadaval , L e l a Hevia Y 
Carmen Vascos . 
TTstamos seguros que el dominjo 
p r ó x i m o , que se d i s c u t i r á a cien tiros 
]a valiosa copa regalada por la Di -
rectiva del "Club Cazadores del Ce-
rro", y a e s t a r á l a p.'anola en B u e n i 
V ' i t a . 
E l doctor Recio y los d e m á s com-
p a ñ e r o s de Direct iva lo d i s p o n d r á n 
así , complaciendo de ese modo a las 
p« t ic ionarias . • • * 
*5n el "Club Cazadores del Cerro" 
5.5 or x-einó todo el d ía gran anima-
ci.'ín. 
E n el tercer match a cien platillos 
por el premio " L . L . Aguirre", una 
escopeta, efectuado por la m a ñ a n a , 
con 7S platillos rotos efectivos m á s 
el handicap, que le hizo llegar a un 
9V.80, lo g a n ó un buen tirador y c¿ -
rador de verdad: Antonio Padial , y 
unto, una bo l i ta copa donada por 
ei doctor V . P . del Cast i l lo . E l ami-
C Q Q M S D 
IUSALUESLASERORA 
i L w PAGA m m . 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
" O ^ E ^ P n l " * 8 C O C , N A S E S T A N P R O V I S T A S D E H O R N O S 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ EN 
-TENEMOS MANEJO- ABULTA SER LAS MAS ECONÓMICAS V DURADERAS 
'pASDE • B^ , PIDAN EL CATA LOGO/ 
lPlJtSTO fc • H » • STffc A A. (LUSTRADO OE 
R # * T O U T | r g A • tt. A NUESTRA COCINA, 
O Q E t L L Y ? 7 0 ? F . , , C i 0 N y V E N T A 
L a potasa 
S e l l o R o j o 
E s lo ideal p a r a 
lavar banaderas? retretes, 
suelos, etc. 
Con una Jata de potasa 
S e l l o R o j o 
l iuipiará, d e s i n f e c t a r á j des tnplrá 
el fregadero, c a ñ o s , a h o r r á n d o s e 
el m e c á n i c o * 
U n a lata vale 20 centarn^ Use 
la cantidad qne quiera y guarde 
el resto, nunca se vaelve asma, 
D E V E N T A : 
boticas, f e r r e t e r í a s y bodegas. 
SUCESION 
JOHN W. THORNE Co. 
Obrapía 74. T e l . A-4Ó15. 
Apartado 838 H A B A I f A , 
go Padial hizo un buen doblete.Nues-
tra enhorabuena. 
Score de la ú l t i m a t irada por el P r e 
m i ó **L. L . Agnirre" 
Mata Adv, Asency. 1-2885. 
F O R T I F I Q U E 
S U C E R E B R O 
P i l d o r a s T r e l l e s 
y c u r a r á s u n e u r a s t e n i a 
v i s t a c a n s a d a , e t c . 
7 0 C T S . F R A S C O 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e l a u t o r d e c u a l o u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. García Soria 
Rotos do 100 
. . . 78 
. . . 88 
• . 88 
. . . » 86 
. . . 84 
. . . 71 





Antonio Padial . . 
M . Picos . . . . . 
P . Mart ínez . . . 
J r s é Coll . . . . 
L . L . Aguirre . . 
Emi l io R o d r í g u e z . 
J o s é T e j ó n . . . . 
A . OsazOn . . . . 
D . Ivorenzo . . . 
S . Ibarguen . . . 
A . Morcadal . . . 
F . Solis 63 
Algunos sudaron t inta; pero P a -
dial vino claro y ya tiene escopeta 
j a r a la temporada p r ó x i m a , ganada 
a t iros . 
Por la tarde en el tiro <3c p ichón 
y sobre las ba?es de e l i m i n a c i ó n , lu -
charon bravamente por el premio 
"Sixto Abren", una escopeta W i n -
i.htíiter, v e i n t i ú n " p l u m í f e r o s . " 
Laureano Garc ía , el muy querido 
Vicepresidente del Club, que en esta 
temporada no h a b í a ganado todav ía 
r i n g ú n premio, no obstante haber 
empatado sei3 o siete veces, fué el 
jvenctdor . L a s diez palomas que sa-
lieron de las m á q u i n a s , fueron muer-
tas por el entusiasta c o m p a ñ e r o . T u -
, vo c^uy cerca un r iva l fuerte: Her -
minio G o n z á l e z , que m a t ó nueve. E n 
seis sre quedaren: Aquil ino L a m u ñ o y 
J A . de la Haza . J . Carrodeguas, 
Fe! ¡pe Martines y R o d r í g u e z alcanza-
ren el n ú m e r i 5. A . R e n t é en el 4 
fa l ló - Claudio Grande y Apol inar 
O^azón en el tres . A . Padia l y M . 
Areces en el dos J . A . S u á r e z , Da-
niel Lorenzo, J e s ú s L ó p e z , doctor 
Celso Cué l lar del R í o e Ibarguen, en 
el n ú m e r o uno. "Emilio R o d r í g u e z . 
Palacio , F . S . S o l í s y J . M . Rodrí-
guez, comenzaron con el cero. 
E ! p r ó x i m o domingo por la m a ñ a -
na, va una medalla de oro obsequio 
de F e r m í n S o i s , en tiro de p i c h ó n , 
j po" la tarde ¿ cien platillos un ó b -
lete de arte, premio "García Vivanco 
y C o m p a ñ í a . " 
* * * 
E l s e ñ o r M.u'tín K o b n ha tenido Ja 
londad de remitirnos, impresa, l \ 
tabla del handicap hoy vigente en 
casi todos los clubs de la R e p ú b l i c a . 
Con la que se sabe en breves segun-
dos, el tanto por ciento que le corres-
\)< nde a cada tirador s e g ú n el miníe -
lo d3 platillos que ha roto y el han-
cicap concedido. A Fel ipe M a r t í n e z 
se deben esos c á l c u l o s y ahora a 
?»Ia-tín Kobn que e s t é n impresos y 
Cae se repartan gratuitamente entre 
los t iradores. 
E l s e ñ o r L i n o Montalvo, socio del 
Club y d i s t i n ¿ u i d o amigo nuestro, hn 
(lidiado una a r t í s t i c a copa, para que 
spa discutida en el trap de Buena 
Victa en el mes p r ó x i m o . 
U n d e p e n d i e n t e 
s o r p r e n d i d o 
El dueíío dtl cabaret situado en \ Monte 
y Belascoain, Ramón M. Martínez, demin-
SI qolare Td. conservar su vista 
use lentes y espejuelos de la casa 
C E B A L 
l i n o s . 
N E P T U N O , 2 1 
'^3682 15t.-2 
ció a la Secreta que de la caja contadora 
de su establecimiento reñid notando quo 
lo sustraían con" frecuencia distintas can-
tidades do d nero, sospechando que el 
r.utor de eso hecho lo sea su dependiente 
Lranclsco lícgla Lámela. 
(Vlectlvos Ufóft Barbería y M Vázquez, sa 
1 ersoiiaron rn el establecimu-nío antes re-
ferido, Kor.ireudiemlo al dependiente Re* 
gla Lámela en los momentos en quo FC jn-
tiodueía en íes bolsillos varios billetes dft 
banco que al efecto habían sido contra-
marcados. E l ó.etenido fué remitido al V i -
vac a la disposición del Juez de Instruc-
ción. ' I 
A l o s D u e ñ o s d e C a f é s 
L E O F R E C E M O S V A S O S modernos de todos tipos, Pa j i l l a s , Pa j i l l e -
ros. Servil letas, Azucareras San i tar ipü , d3 todos ÍEmaños, a precios s in 
competencia. 
E n el acto serviremos sus pedidos por nuestro rápido servicio de au-
t o m ó v i l e s . 
C A C O P A 
Neptuno D i m 15. - Teléfono A-7832. - Habana. 





T e n i e n t e R e y 4 1 . 
c 1636 alt fiOt 2S 
A l ^ a c e n a n d o F ü e r z a s 
E s l o q u e h a c e e r f i o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L 1 ' , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e ^ y e n j x d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
prado" 
,0 « * 
^ L L E T I N 1 8 
^ « CHATEAUBRIAND 
^ U . Mi 
, WNGERRilJE, 
: 0 y Neptuno) 
^ntlnú») 
^ B ^ \ ^ ^ la iK,c. 
t»>Wer^Ur. en*h Mc«rdote c2! 
" LLA8 del d L018"^ 
abism i 0 ^O-eií5n ^ an,e 
profunda y loa gemidos de la humil-
dad. 
"Amelia se colocó debajo de un dosel 
y el sacrificio empezó al resplandor de 
las antorchas, entre las flores y los 
perfumes que debían hacer agradable a 
Dios el holocausto. Al llegar al ofer-
torio, el sacerdote se despojó de sus 
vestiduras y, conservando una túnira de 
lino, subió al pulpito para pintar, en 
un discurso sencillo y patético, la feli-
cidad de 1« virgen que se consagra al Se-
ñor. Cuando pronunció estas palabras: 
"Háse mostrado semejante al incienso 
Que se consume en el fuego,"' pareció fine 
se esparcían por el auditorio una gran 
calma y celestiales aromas: eT alma se 
sentía al abrigo de las alas de la pa-
loma mística y creía ver a los ángeles 
bajar al altar y subir de nueTO a los 
cielos con perfumes y coronas. 
"Terminado su discurso, el sacerdote 
rolvió a tomar sus vestiduras y prosi-
guió el sacrificio. Amelia, apoyada en 
dos jóvenes religiosas, se arrodilló en 
el último escalón del altar. Entonce» vi-
nieron a buscarme para que desempeñare 
las funcionen dio padre. Al rumor de 
mis pasos, nue vacilaban en el santua-
rio, Amelia se sintió próxima a desma-
yarse. Colocáronme al lado del sacerdo-
te para que le presentase las tijeras: en 
aquel momento vi renacer mi s transpor-
tes v mi furor iba a estallar cuando 
Amella, haciendo un esfuerzo, me diri-
gió tal mirada de reconvención y de 
dolor, que me desarmó, dejándome ate-
rrado. ¡Triunfó la Ileliglón! MI herma-
na, aprovechando mi turbación, adelantó 
resueltamente la cabeza y su hermosa 
cabellara cayó por todos lados al golpe 
del hierro sagrado: una larga túnica de 
estambre reemplazó los atavíos del' si-
glo, sin hacerla menos interesdnte: las 
amarguras qn een su frente so retrata-
ban ocultáronse bajo una toca de lino; 
y el velo misterioso, doble símbolo de 
'a virginidad y la Kcliglón, envolvió su 
desnuda cabeza. Nunca se había mostra-
do tan hermosa. oLs ojos de la peniten-
te estaban fijos en el polvo del mundo 
y su alma habitaba el cielo. 
"Amelia no había pronunciado aún 
sus votos, y para morir al mundo éra-
le preciso pasar por el sepulcro. Tendió-
se, pues, sobre el mármol, y cubr'óscla 
con un año mortuorio en cuyas cuatro 
esquinas ardían otros tantos cirios. Kl 
sacerdote, adornado con la estola y con 
un libro en la mano, empezó el" oficio 
de difuntos, que fué continuado por las 
jóvenes vírgenes. ; Oh alegrías de la Ke-
ligióu, cuán grandes, mas cuán terribles 
soisl Habiéndoseme obligado a arrodi-
llarme cerca de aquel fúnebre aparato, 
oí resonar súbitamente un murmullo con-
fuso debajo del velo sepulcral; incllnéme 
y llegaron a mi oído estas palabras es-
pantosas, que sólo yo escuché: ''¡Dios 
de misericordia! Haz que jamás me le-
vante de este lecho mortuorio y colma 
con tus mercedes ai un hermano que no 
ha sido cómplice en mi criminal pa-
sión !" 
"A estas palabras, pronunciadas por la 
tumba, me iluminó la horrorosa verdad, 
extravióse mi razón, y dejándome caer 
sobre la mortaja, estreché en mis brazos 
a mi hermana, esclamando: "¡Casta es-
posa de Jesucristo! ¡ roolbe mis últi-
mos abrazos a través del hielo del se-
pulcro y de las profundidades de la 
eternidad, que ya te separan de tu her-
mano !"" 
"Aquel movimiento, aquellas exclama-
ciones y lágrimas turbaron la ceremonia; 
el sacerdote se interrumpió, la» monjas 
cerraron la reja, la murtitud se agitó 
en tropel hacia el altar y yo fui lleva-
do, presa de un parasismo, ¡Cuán poco 
agradezco los esfuerzos de los que inft 
restituyeron a la vida! Al recobrar el 
uso de mis sentidos, supe que el sacr'-
firlo había sido consumado, que mi her-
mana había sido acometida de una ca-
lentura ardicute y que había encargado 
me suplicasen no instase verla de nuevo. 
'¡Oh miseria de la vida! ¡Una hermana 
teme hablar a un hermano, y éste teme 
; hacer oír su voz a aquéria ! Salí del mo-
nasterio como de eso lugar de expiación 
donde las llamas nos preparan para la 
| vida celestial y donde como en los in-
¡ fiemo» se ha perdido todo, menos la cs-
I peranza. 
"Podemos hallar fuerza en nuestra al-
ma contra una desgracia personal; pero 
es de todo punto superior a nuestro 
alcance consolarnos cuando somos causa 
involuntaria de un Infortunio ajeno. Co-
nocléndo ya los males de mi hermana, ! 
refrexioné lo que había debido aufrlr y 
me espl'qué muchas cosas que no había I 
podido comprender: la mezcla do alegría 1 
y de tristeza que Amelia había dejado I 
traslucir al emprender mis rlajes; su 
empeño en no verme a mi regreso y la ' 
irresolua^Sn que durante tentó tiempo ¡ 
le impidiera entrar en un monasterio; ¡la i 
desgraciada se prometa! sin duda su cu- 1 
ración! Sus proyectos de retiro, la dis-i 
pena del noviciado y la donación de 
sus bienes en mi favor, habían motivado 
la correspondencia secreta que había con-
tribuido a alucinarme. 
"¡Oh. amigos mioa! Al fin supe lo que 
era derramar lagrimas por un no Ima-
ginario Infortunio. Mis pasiones, tanto 
tiempo Indeterminadas, se precipitaron 
con furor sobre esta primera presa; ha-
llé una especie de satisfacción Inespera-
da en la plenitud de mi amargura y vi 
con cierto secreto movimiento de alegría 
que el dolor no es una sensación qu« 
se agote con tanta facilidad como el 
placer. 
"Yo había proyectado dejar la tierra 
antes de la hora señalada por el Omni-
potente; en expiación de tan enorme 
crimen. Dios me había enviado a Amelia 
para salvarme y castigarme a la vez. Y 
ved aquí cómo todo pensamiento culpa-
ble,, toda acción criminal arrastran en 
pos grandes perturbaciones y desgra-
cias. Amelia me pedía quo viviese, y yo • 
debía no aumentar sus males. Por otra i 
parte, ¡caso extraño! desde que era, 
realmente desgraciado, no deseaba la : 
muerte. MI dolor había llegado a ser 
una ocupación que llenaba todos mis 
In'stantM; ¡tan amasado, por decirlo; 
así, está mi corazón de tedio y de mi-
seria ! 
"Tomé, pues, de improviso la resolu-
ción de abandonar la Europa y trasladar- ! 
me a América. 
"Como aparejase, a la sazón una flota 
en el puerto de B . . . , con rumbo a la 1 
Luisiana, me ajustó con uno de los ca- ¡ 
pitanes de navio, y después de partici-
par ral proyecto a Amella, sólo me ocup 1 
de mi partida. 
"Mi hermana había llegado a las puer-
t n de la muerte; pero Dios, que la des-j 
tinaba la primera palma de las vírgenes, j 
no quiso llamarla tan presto a s í : ¡muy; 
larga fué su prueba en la tierra! E n - i 
trando de nuevo en la fragosa senda de . 
la vida. la heroína, doblada al peso de" 
la cruí, salió animosamente al encuen- ' 
tro de los dolorrs, viendo el triunfo en 
el combate y el exceso de la gloria en 
ti exceso de los sufrimientos. 
"¿a venta do los escasos bienes que . 
me quedaban y que cedí a mi hermano; 
los largos preparativos de un convoy y 
los vientos contrarios, me detuvieron lar-
go tiempo en el puerto. Todas las ma-
ñanas iba a informarme de la situación 
de Amelia, y volvía siempre con nue-
vos motivos de admiración y lágrimas. 
"Recorría sin cesar las inmediaciones 
del monasterio, construido a orillas del 
mar. Muchas veces veía sentada a una 
pequeña reja que daba a una playa de-
sierta, una religiosa que meditaba en ac-
titud pensativa al aspecto del Océano, en 
que se veía algún bajel que navegaba a 
los confines de la tierra. Mnchaa veces, 1 
a la claridad de la luna, volví a ver. 
la misma religiosa en la misma venta-
na, contemplando el mar iluminado por I 
el astro de la noche, y prestando oído 
al monótono imnior de las olas que se 
estrellaban tristemente en las solitarias 
arenas. 
"Creo escuchar aún la campana que 
durante la noohe llamaba a las religio-
sas a Maitines. Mientras sonaba lenta-
mente y las vírgenes se adelantaban si-
lenciosas al altar del Todopoderoso, yo 
corría al monasterio, al pió de cuyas pa-
redes escuchaba en santo éxtasis los 
últimos ecos de los cánticos, que se 
con rundían bajo las bóvedas del tem-
plo con el débil murmullo de las olas, 
"Ignoro por qué misterio todas estas 
cosas, que hubieran debido fomentar mis 
penas, embotaban, por el contrario, su 
aguijón; mis lágrimas eran menos amar-
gas cuando las derramaba sobre las ro-
cas y entre los vientos. Hasta mi me-
lancolía, extraordinaria po» su natura-
leza, ball'aba en sí mi s i^ í algún reme-
dio ; pues como el hombre goza en lo que 
no es común, aun cuando sea una cala-
roldad, casi concebí la esperanza de que 
mi hermana llegaría a su vez a ser me-
nos infeliz. 
"Una carta que de ella recibí antes de 
mí partida, me confirmó en estas ideas. 
Amella deploraba tiernamente mi dolor 
y me aseguraba que el tiempo dismi-
nuirla el suyo. ''No desconfío, me de-
cía, de mi felicidad, pues el exceso 
mismo del' sacrificio, una vez consuma-
do éste, sirve para devolvemos alguna 
paz. L a inocencia de mis compañeras, 
la sinceridad de sus votos y la regula-
ridad de su vida, derraman un bálsamo 
sobre mis dolores. Cuando escucho mu-
gir la tormenta y las aves marítimas 
vienen a batir sus alas a mi ventana, 
yo, pobre paloma del ciclo, pienso en 
la felicidad que he tenido en hallar un 
abrigo contra la tempestad. Esta es la 
montaña santa, la enhiesta cumbre en que 
ee escuchaban los últimos rumores de la 
tierra y las primeras armonías del cie-
lo ; aquí sostiene dulcemente la religión 
las almas sensibles, substituyendo al 
amor más impetuoso una especio de ar-
diente castidad en que se confunden la 
amante y la virgen, depurando los sus-
piros, trocando en una llama incorrup-
tible una llama perecedera y mezclando 
divinamente su tranquilidad y su inocen-
cia al resto do agitación y voluptuosidad 
de un corazón quo aspira al descanso v 
de una vida quo se retira." 
"Icnoro lo que el cielo me reserva y 
si ha querido advertirme que las tempes-
tades acompañarán siempre mis pasos. 
Habíase dado la orden para la partida 
de la flota; ya muchos bajeles habían 
aparejado al ponerse el' sol; yo pasé la 
noche en tierra para escribir a Amelia mi 
cierta de despodida. A media noche, mien-
tras me ocupaba de este cuidado, hume-
deciendo el papel en lágrimas, el rumor 
del viento vino a llamar mi atención. K s -
CUcbé, y en medio de la tempestad oí re-
tumbar los cañonazos do leva que se mez-
claban con el sonido de la campana mo-
nástica. Volé a la orilla desierta, en que 
sólo se escuchaba el estruendo de las 
olas y se.ntéme sobro una roca: a un 
lado se extendían las ondas que cente-
lleaban, y al otro, las" sombrías paredes 
del convento se perdían vagamente en 
los cielos. Una luz escasa brillaba en la 
reja. ¿Eras tú, Amelia mía, que arrodi-
llada al pie de un crucifiio pedias al 
Dios de las tempestades mirase con bon-
dad a tu desgraciado hermano? L a tor-
menta en las olas y la calma en el re-
tiro: los hombres estrellándose en los 
escollos al pío del imperturbable asilo, 
y lo Infinito al otro lado de la pared de 
una celda: lo sagitados faroles de las 
naves y el faro inmóvil' del monasterio: 
la lucertidunibre de los destinos del na-
vegante y la vestal que adivina en un 
solo día todos sus días futuros; a un 
lado un alma como la tuya, ¡oh, Ame-
l l l a ! borrascosa como un Océano, y al 
I otro un naufragio más horroroso que 
I el del marinero: todo aquel cuadro eatá 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 12 de 1 9 1 9 . 
L o s catalanes ea París 
CViene de la PRIIMERA) 
con el pie donde pudo ponerlo dentro 
do la península y que sii^iió guerrean 
do para formar la naciüíialidad gola 
y aplastar sobre todo a los ¿ijonesf I 
Idea predominante en él, quizá*? y sin j 
quizás, por odios atávicos, que s31ü 
han desaparecido en la ^poea actual. 
E n el siglo I X tuvo Barcelona Con! 
des independientes y condados Eufra i 
gáneos, en el resto de Cataluña, con 
dados que le dieron algo qi.e hacer. 
Como necesito escribir a saltos y j 
atenta solamente a los hechos, ade-1 
lanto y retrocedo en ios siglos sin I 
preocuparme do la cronologín. No as ¡ 
piro a ontrar en la Academia de la: 
Historia: r< esta señora (la Atetarla, 
no la Academia) la tengo en entredi- j 
cho con mi conciencia, desc'.o que s6 
como rocoge lo que veo y observo; 
respondo solamente de ta aue he vi-
vido pero aún así, de la que no he 
vivido puedo seleccionar la parte 1 
gico verosímil, en virtud do un dere-
cho intuitvo y deductivo que no ha 
brán de negarme los consagrados en 
las ciencias históricas. 
Una vez incorporada Cataluña a la 
Corona de Aragón, a este gran reino 
cuyas leyes son aún fuente de sabidu-
ría democrática,, lueron condes de los 
diferentes condados catalanes, algu-
nos Infantes aragoneses que los exal-
taron y honraron con sus actos. 
Ramón Berenguer I agregó a saa 
dominios además del condado de Lír* 
gel el de .Carcasona (del otro lado de 
los Piirnéos) y este buen conde abo-
lió el rito gótico religioso, adoptando 
el romano a instancias de los arago-
neses. 
Las luchas de los cataian-ss así 
por mar como por tierra han sido 
titánicas y dignas de ser cantadas por 
Homero. 
Ramón Berenguer I I I después de 
conquistar Mallorca y entrar triun-
fante en Genova, casó con doña Pe-
tronila de Aragón, heredera de la 
Corona: su hijo Alfonso I I fué el 
primer soberano de ambos países. 
Pues Ramón Berenguer que se com-
prometió con los genoveses para que 
Te ayudasen a atacar Almería, no 
ha quedado genovés por eso ni se le 
ocurre a nadie decir que Cataluña 
fuese de Génova y ahora debe ser de 
Italia. 
E l hecho de que los franceses ha-
yan sido llamados alguna vez para 
que ayudasen a los catalanes en sus 
luchas partidistas, ¿quiere decir que 
los catalanes tengan alguna raíz pa-
ra creerse tributarios de Francia? 
L a verdad actual de que Inglaterra 
haya llamado a los japoneses y a los 
indus en su ayuda, ¿la obliga a con-
siderar ciudadanos de la Gran Bre-
taña a los japoneses o queda ella sujr-
ta a la ciudadanía india? 
Los senegaleses, peleando en Fran-
cia, han conquistado la ciudadanía 
francesa o han arrastrado a la suya 
a los hijos de Francia? Lcís catala-
nes que desde París pretenden incor-
porar Catalcña a Francia andan bas-
tante mal de lógica. E l odio a Espa-
ña los ciega, y el odio más tarde o 
más temprano destruye al que lo 
siente. 
Desde Alfonso I I son comunes la 
historia de Cataluña y la de Aragón 
y tiempos hubo en que la Capital del 
Reino era Barcelona. De Barcelona 
salieron las expediciones para la con-
qnista de Tierra Santa: los concelle-




C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
No busquen lujo en la marquilla, 
^"^^ prueben el cigarro y digan. 
tanta razón enorgullecen a Cataluña 
fueron obra de don Jaime el Con-
quistador y Cataluña fué engrandeci-
da por aquella fusión que tanto se 
hizo temer en Europa y especialmen-
te en Francia. Aunque Jaime el con-
quistador había nacido en Montpeller 
era rey de Aragón y esto lo dec/a 
todo. Con aragoneses y catalanes en 
estrecha fusión se lanzó a la con-
quista de Sicilia, Cerdeña y otros 
pueblos fuera y dentro de la Penín-
sula, y dicha fusión guerrera de Cata 
lañes y aragoneses fué factor princi-
pal para la grandeza y el poderío de 
Cataluña. L a expedición de Oriento 
(1302-1313) fué una de las más gran-
des hazañas ibéricas. 
Los catalanes se rebelaron contra 
Aragón a la muerte violenta, sefeíiu 
se dijo, del príncipe Carlos: los ca-
talanes le querían mucho y molestos 
con Juan II y con la madrastra dil 
Príncipe, aclamaron a Enrique IV d^ 
Castilla, conde de Barcelona y d2«»! 
pués a don Pedro, condestable le 
Portugal. 
Tampoco entonces fueron a Franci-i 
a buscar amo ni pidieron ser súbli-
tos de Francia. 
L a Gaya ciencia floreció en Cata-
luña gracias j los monarcas arago-
neses que pro'.t-gían a los trovadores 
Los trovadores en su mayoría eran 
hereje": que después de las guerras 
albicorses, huyeron a Cataluña y 
Aragón, siendo bien recibidos. Ellos 
llevaron sus trovas en lemosin, (len-
I f,ua de oc) formada entre los Pirineas 
y los Alpes ii-era de Francia. Se 
comprendió en Aragón y Cataluña y 
basta en Vencjia, pues la propagaron 
con sus trovas y versos los trovado 
íes que trashumaban. Más tarde se 
llamó también prcvenzal. Se 
en Francia y en Alemania porque Ri-
cardo Corazón de León era asimis-
mo trovador. E n Aragón y Cataluña 
fué, primero, i'abla de Reyes y no-
bles, después habla del pueblo: en 
Castilla y Portugal, la introlujo D-
Alfonso el Sabio y quizáss por esto 
hay en el gallego y en ciertas regio-
nes asturianas algunos vocablos del 
catalán actual lúe habrán pasado por 
fe! antiguo lerv.jsin al viejo romance 
que todavía no se ha extinguido. 
FaC3 tan estrecha en todo la unión | 
de catalanes ¡r aragoneses que hizo 
Jndestructibie la unión pesinsular es-
pañola quedanrio tan sujeta como 
puetlan estarlo los humanos siempre 
sujete a pasiones y víctimas de re-
vueltas o declaraciones protestadoras 
A la muerte del Rey de Aragón Don 
Mart'r el Humano que se negó a nom-
brar sucesor por no tenerlos forzó-
ÍOS ni legítimo» y decir que lo fuese 
el que aportan mejor derecho, sur-
gieron seis o siete candidatos diría-
mos hoy, todoo arrogantes, todos des 
cendfentes de Reyes y todos conven 
cidcb de su derecho al trono. E l Cor. ¡ 
de de Urgel incitado por su ambiciosa 
madre era violento, aíropellador, y 
gózala de partidarios en Cataluña. 
Los catalanes aragoneses, y valen-
cianos mantuv/eron luchas violetísi-
mis en las Cortes de Momblanch 
(1410) y segfm los historiadores, los 
primeros dieron las mayores mués 
tras •'c sensatez y prudencia. Resultó 
Hf.cto D. Fernando de Castilla y es-
to, p pecar de la prudencia, disgustó 
9 los catalanes porque el Conde de 
U'-i'ei no cesaba de protestar: sin 
pmbargo; si-bl m no juraron al elegido 
y sólo lo reconocieron, en el primer 
momento, lo juraron cuando fué •< 
Barcelona a rscibir el juramento. 
Esta solución, que no pudo serlo 
en las Cortes de Momblanch, y hu-
bieron de reunirse después en Caspe 
tros representantes de cada parte, 
conoce en la Historia con el nombre 
es "El Compromiso de Caspe" si no 
me equivoco ea el calificativo. 
Repasando estas luchas intestinas, 
los separatistas catalanes del día no 
pueden menos de reconocer que aque-
j a s en el fondo son iguales a las de 
hoy, y los que las ven por otro pris-
ma falsean la historia sin adentrarse 
en la psicología de aquellas épocas-
ni sobar Ja pasLa de que se componía 
r-1 o r a z ó n de aquellos hombres for-
jados con la embrionaria y primiti-





Conducido Recia a 
E l T e f e 
N e u r a s t é n i c o . 
ANÜNCIO 
SAN LÁZARO 190 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n lo i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v í ó s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e y u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e en T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
El Rosellón debiera estar san-
rrande todavía para los buenos cata-
lanes y sin duda lo está: los que pre-
tenden cambiar de patria a parentan 
ignoran o ign^an, la sangre que ca-
talanes, aragoneses, mallorquines, 
vaiencianos y castellanos, españoles 
en fin, han derramado por ese her-
moso trozo de "ierra catalana. 
En 1172 fué legado el Robellón a 
Alfonso, Rey de Aragón, por Guinar-
do 11 que no tuvo hijos y desd(» en-
tonces ?e cuidó con esmero por los 
aragoneses. La universidad :.e ^erj i -
i ñán fué fundada por Pedro TV de 
Aragón. E l Castillo hoy cercado c'e 
fortificaciones, lo mandó construir 
Jaime I de Mallorca y hay otro casti-
llo que se dice de la época de Juan 
de Mallorca también, lo cual prueba 
que todos los reinos y c-ondades sv-
fragánegs da Aragón, temían por la 
integridad del territorio pdrenaico, 
Carlos V que veía largo en conquis 
tas. transformó Perpiñán: el aspecto 
comercial se trocó en aspecto guerre-
ro con fortificaciones, poderosas en-
tonces. 
Desde Cario Magno» no habín dpjndo 
de ser ambicionado el Rosellón: ia 
conquista de los pirineos ha cido des-
pués la obsesión francesa. Muchas 
veces ha pasado de una nación a otra 
esa tierra que como he dicbC1 debipra 
ser sagrada para los catalanes y las 
conquistas momentáneas, la tuvieron 
en jaque hasta la Paz de los Piri-
neos. ; 
E n estas luchas se ha inspirado 
Pedrell, para su magnífica ópera ''Los 
Pirineos," que retempla el espíritu y 
produce devotísima emoción histórica 
al que la escueba, sintiéndola en el 
alma, como yo !a he escuchado , 
Dicen loe geógrafos qu*- en las tres 
partes de los pirineos españoles, ca-
talanes, navarros y aragone^os, liay 
conquistas injustas, ya que los piri-
neos se prolongan por España y ba-
jan por Francia, Las tres alturas mjís 
culminantes se hallan en Territorio 
español, ovos la regularidad de la es-
pina dorsal y el helécho qm: algunos 
poetas geográficos nos pintar, ŝ poe-
sía, pura poesín. aplicada a ias cum-
bres mal poseídas por extraños. La 
paz de los pirineos que dió España 
efímero reposo se lo dió a costa de 
afrentas y humillaciones impuestas 
por la comisión francesa qu • presidía 
el cardenal Mazarino, astuto y arabi-
cioso tutor y dominador de Luis X I v 
hasta que por muerte del italiano 
purpurado, quedó el Rey duetio de sus 
actos. 
L a comisión española esrala pre-
sidida por don Luis de Haro, caballe-
ro sin tacha, lleno de sinceridad, ina-
decuada para luchar con Mazarino y 
menos para firmar paces ni hact/r 
tratados. Nos dieron algunas ciudades 
sin importancia y se quedaion con 
nuestras plazas fuertes. 
Don Luis de Haro fué un precursor 
caballeroso del inhábil y . . . Dios le 
perdone, León y Castillo, que convir-
tió el Río Muni en otro Roselión. 
L a diferencia de caracteres y épo-
cas muy grande, el resultado igua' 
A los dos han alabado muchc les ven-
cedores.- ¡malísimo para los vencidos! 
Mientras vivió Ricardos, jefe de la 
campaña defensiva, los franceses ro 
pudieron llamarse victoriosos. Le su-
cedió el Conde de O'Reilly que no f<:é 
manco, pero murió también. A és'e 
siguió el Conde de la Unión, quo er-
centró las fuerzas desorganfiadac y 
poco confiadas en el éxito: esto ya 
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SERVICIO BE fAFORES íla 
Primera salida deianai, 
íNtor de Mayo; 
Vapor 
S . S . B01LS1 
DeSavannah para lain 
s . 
desgraciadamente para las arms es-
pañolas. ¿Pelearon los catalanes, con 
Francia antes de la Paz de los Piri-
neos o fueron los franceses a pres-
tarles ayuda contra España? 




Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuaciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MUEUEN CON REGULARIDAD 
E l señor Carlos Snárez, Alcaide' 
Municipal de Cruces, ha daio eu?n-| 
ta a la Secretaría ya mencionaba de j 
que los cuatro centrales de aque1 tf r-1 
mino, continúan su molienda coni to-- i 
da regularidad. 
MUERTO POR UN RAYO 
En la colonia Hermir.ia, en Jove-
llanos, fué muerto ayer por un rayo, 
Santiago Terán. de la ra/a negra. 
Vapor 
B O I L S j 
o el que correjpoaii 
í í a 16 de Mayo, z a r J ^ 
de pasaje. 
SELSON S. PM 
AGENTE GENERAL 
Mercaderes, 10. Teléfom 
Cable: NELSPOLiKl 


















































H a s t a 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á . 
e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
(DEL DR. MARTI ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Cerveza; jDeme media ̂ TropicaQ 




£ U MARINA Mayo 12 de 1919. 
^ V 
JuZgadde0Guardia 
- ^ - r TTM BRAZO 
LACTL-BA DE ^dico de! s< ;or-"de Soc-rrcá del 
5 Centr0 HA -ver a Ra-
u r ^ ^ ^ ^regriuo entre 
•idy S n Francisco. 
r- " DAS m » 0 7 óe edad 
fe Blíin^ia6i Que c o l ^ ó en 
W o criado - c ¿o pcr la , 
^ los Pocos días ae 
• el a"6 7 v nilentiat; O!1J rp 

















^ l í e aue estaña Mi an 
de la c a ^ t s a ozirfftun-
su ^^cJec - ivo y P r e n ^ pesos en ei en la , 
brilla»^ Que de£ae el día 
5 6^ ?3ora" ha desprarccido 
Sargentos ^ i ánc4;do r^T. 
Ruteno vega ;er a del 
arreS^e ¿ í i o s de edad 
Perez; T v . / v San Mariauo, 
- 116 Í S r o n prendas que lo 
iue |« 0HCaUs e día ciIlC0 dPl <ÍC' 
^ j ' r y / ^ v e t l " 
'prasonf > ^>0a sl, vez a jo-
V Í de ser el aut-r de la 
r^ermani a Mercedes dichas 
término de L # ) 
alt 
! LA MU 
L HVRIDO GRAVE POR IN" 
W HE?RIII>ENCIA ^ 
„r Evelio Matoso Goraeí. na 
* * * S a n a , de diez años de 
Ldei=n?de Zequeira U . fué asís 
k T Sde en el cantío do s-.-
segundo distrito por el 
¿cenas de una h ^ a con-
L PI tercio anterior do 'a re-
Kinido fronUl y fenómenos 
'a0C lAn cerebral, calificándose 
„ «ctuado por la oolicfa de la 
^ ¿ ¿ c i ó n aparece que .1 me-
L s o iba montado con otros me 
[enlaparte posterior d. na ca-
¡e bido que transitaba ñor la 
Ii de la infanta, frente al nu-
le v en ese mounmto al notai 
ca'rrero se había ó-xCíi, cuenta 
nresencia de elK,s, saltaron 
Ido Maoso sobre la parte poste-
bel automóvil de alquiler í¡)ii> 
Lneiaba Ramiro Picos Conza-
Ecino de Valle 3. Aun ruando 
lo-óvil no arrolló a Mdtoso, es 
Ipcuer sus manos sobria el gtar: 
to trasero de la izqv.i?rdri del 
*vi, lanzado contra el paviraon-
riendo la lesión présenle en la 
iiauffeur Picos instruida de car 
outdimdo en libertad por apa-
fel hecho debido a la Irapmden 
| neuor. 
|QUÊ UDURAS GRAVES 
ifüor Alfonso Quirós Sánche;.. 
_ de la Habana, de cuatro años 
ad y vecino de Merced S5 fué 
i ayer en el centro de socorro.» 
jjer distrito por el üoctor Boa 
. (juemaduras gravas disorcina-
or todo el cuerpo que recibió al 
encima un jarro de café hir-
L A C A J A 
( T O D O A C E R O ) 
P a r a C a j e r o s y J e f e s d e O f i c i n a 
q u e t r a b a j e n a l a m o d e r n a . 
Cabe en ella toda la documenta-
ción valiosa del mayor negocio. 
Tiene archiveros verticales y horizontales, 
amplio espacio para lihros% provisto de 
rodillos para su fácil manipulación. 
SU SEGURIDAD ES ABSOLUTA 
sólo puede abrirse conociendo 
su combinación o 
VOLANDOLA CON DINAMITA 
E n c a s o de i n c e n d i o , n a d a s u f r e n . 
M O R G A N & W A L T E R 
O F F I C E E Q U I P M E N T C o . 
A g u i a r 8 4 . _ T e l f . A - 4 1 0 2 . 
o c i a c i ó n N a c i o n a l 
os E m i g r a d o s R e -
v o l u c i o n a r i o s 
C u b a n o s . 
encargo del señor Presiden'e 
f-. tengo el honor de citar a 
los compatriotas que integran 
la Directiva, como a los asociados on 
general, para que concurran a Ja pri-
mera sesión de mes, que tendrá efec-
to el lunes 12 del actual, a las ocho 
de la noche, en nuestro domicilio so-
cial, Neptuno 176 altos, con la si-
guiente orden del día: 
—Lectura del acta anterior. 
—Lectura de la correspondencia. 
—Peticiones de ingreso. 
—Informes de las Comisiones. 
•—Balance del señor Tesorero. 
—Mociones. 
—Asuntos generales. 
Habana, Mayo 11 de 1919. 
Dr. César S. Ventosa. 
Secretario de Correspondencia. 
D e J a g ü e y G r a n d e 
ASUNTOS ESCOLARES 
Mayo 9. 
E l día "lo. del actual, previa cita-
ción del señor Ramón Sánchez, celo* 
AMI_.P«CIO oe VAOIA 
so Inspector del Distrito, (que tan 
marcadas muestras de su entusiasmo 
y conocimientos pedagógicos tiene da-
das) llevóse a efecto en esta locali-
dad, una reunión de Maestros, con el 
fin de tomar acuerdos o cambiar im-
presiones sobre un asunto de tanca 
Importancia como lo es el "Museo Es-
colar Nacional ', que se implantará 
en la capital de la República, en f i-
cha más o menos próxima, pero con 
todo el material de las escuelas de la 
nación, o sean las produccioues de 
los cerebros infantiles que cual en-
jambre de abejas, almacenan la miel 
de la perenne faena, preparándose al 
mismo tiempo para la lucha por la 
existencia. 
Será la obra del Museo antes et-
presado, el acabadísimo prohemio de 
una obra de inmenso relieve altamen-
te educacional, ya que la pedagogía 
—legendaria ciencia de educación—, 
ha de formar la parte primordial e 
integrante del sistema evolutivo filo-
sófico que al marcar amplios y deis-
o e 
9 
E| E l R e u m a l o s B a l d ó 
o,""9 8n ,as trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
1 funía y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T 1 C O 
< k l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
'r8uma más rebelde, ya sea gotoso, articular o mus 
acB eliminar el ácido úrico, liberta al reumática 
^ V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
pejados derroteros a las investigacio-
nes racionales, se lanza por vereda-» 
luminosas a conseguir los fines que 
debe proponerse. L a educación, por 
consiguiente, ha de ser brillante y 
se alcanzarán excelentes frutos, al 
basarse en métodos tan excelentes 
y afianzarse alpropi o tiempo a '.os 
expeditivos medios que la práctica su-
giere. De esta forma se conseguirá f̂ i 
cllmente incrustar en las juveniles 
inteligencias la sublime enseñan'.a, 
que envuelve en tenues gasas de arrs 
bolada gloria la sustentación de lo» 
expresados principios. Puede conside-
rarse una verdadera sarta de perla» 
engarzadas en el más purísimo oro. 
pues los resultados que de ella han 
de derivarse se verán altamente com-
pensados en sentido civilizador, y 
marcará una gloriosa etapa a la obra 
altruista y magna que se ha pre-
puesto realizar el ilustre Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes, al levantar enardecido de eul* 
tural entusiasmo, la bandera del sa-
ber en esta bella isla, para llegar 
impertérrito arrollando los obstáculos 
que se opongan en su camino a la 
cumbre inmarcesible, en donde fla-
mean |rrulladas por las sonoras bi'-
sas del progreso, aquellas otras en-
señas de naciones adelantadas en 
asuntos educaciones, como sin disputa 
lo son Bélgica, Argentina, Suiza y 
otras varias, que saben planear y 
desarrollar la educación sobre bases 
inconmovibles. 
Plácemes efusivos y entusiastas me-
rece el doctor Domínguez Roldán, al 
preocuparse tanto por el adelanto de 
la nación. Sabe que el arte de la edu-
cación, es una ciencia experimental, 
en cuanto que muchos üe sus pre-
ceptos y principios se ajustan a una 
detenida observación interna y exter-
na, que única y exclusivamente se 
puede conseguir con la experiencia r 
que la educación aún considerada en 
su aspecto práctico no más, necesita 
regirse en su aplicación por procedi-
mientos lógicos y racionales que s í 
derivan de los destellos irradiantes 
de la intelectualidad al servicio de-
una acción hábilmente práctica, que 
indiscutiblemente necesita ser perfec-
cionada por las venideras generacio-
nes, pero el honorable Secretario, de-
be sentirse legítimamente satisfecho 
al considerarse destinado a coloca? 
tan sólidos cimientos a obra de tan* 
ta transcendencia que puede servir 
de norma y modelo para que las si-
guientes, puedan desenvolver propor-
cional y regularmente, las disposh 
ciones y enseñanzas inherentes al 
luminoso trazado. Tiene el asombro-
so mérito de haber abierto y seña-
lado el sendero en este orden a pre-
ciosas investigaciones. 
Con r/itusiasmo también debe feli-
citarse al digno Inspector del distrito 
escolar señor Sánchez. 
En la reunión que tuvo efecto en 
la Escuela número 2, de esta cabece-
ra, manifestó su competencia facili-
tando preciosas instrucciones al muy 
competente y culto Magisterio local, 
que muy pronto compenetrado del te-
ma pedagógico, preparáranse a coo-
perar con entusiasmo indescnptiblo 
a la brillante realización ¿el Mussi 
Con funcionarios como el señor 
Sánchez, debiera contar a granel ti 
Departamento de Instrucción Pública, 
para que cristalizasen en realidad de-
mostrativa los ideales de progreso y 
mejoramiento de la Escuela Cubana . 
Acuerdos de la Junta de Educación 
E l miércoles 30 de Abril celebró RS-
ta Junta su sesión ordinaria, con asis 
tencia del competente Inspector Esco* 
lar. Entre otros asuntos de verdade-
ro interés para la localidad, fueron 
tratados y resueltos: la provisión de 
una aula para la cabecera, trasladan-
do para desempeñarla a la señorita 
Hortensia Alayón, entusiasta y distin-
guida maestra del distrito. Dicha au-
la, ha sido expresamente creada po? 
el honorable señor Secretario del De 
partamento. Coronel doctor Francisco 
Domínguez Roldán, a quien esta Jun 
ta estará siempre altamente agrade-
cida por las señaladas atenciones que 
de él ha merecido, voto de gracias que 
se consigna en acta por acuerdo uná-
nime de la Corporación; el traslado 
de la competente maestra señora Cla-
ra Luz Díaz a la escuela del ingenio 
"Australia", accediendo así a su peti-
ción; y la provisión del aula noctur-
na que viene a llenar en este pueblo 
una necesidad sentida. E l acertado 
nombramiento para esta aula, ha si-
do hecho a favor del doctor Ramón 
Muiña, un entusiasta y competente 
maestro de tercer grado, distinguido 
periodista y capitán del Ejército L i 
bertador que allá en Cairaital, Ca^a-
rratas, en pleno campo revoluciona-
rio fundara en 1896 el Colegio "Cés-
pedes". Esta localidad espera mucho 
de él; se tiene en cuenta su aán î-
rabie y eficaz gestión como miembro 
de esta Junta de Educación, de la que 
fué Presidente, y la que, al aceptar 
su renuncia como miembro de la mis-
ma, consigna en acta sus méritos, la-
mentan su separación y se felicitan 
de que sea para Ingresar en el Ma-
gisterio del distrito. 
E l jueves día lo. a las siete en pun-
to de la noche, fué Inaugurado el ser-
vicio nocturno en el local de la es-
cuela número 1, aula del señor Quite-
rio Fuentes, dando posesión el señor 
Inspector del distrito y el señor Pre-
sidente de la Junta al maestro nom-
brado, siendo acogido este servicio' 
tan calurosamente por el pueblo, que 
al cuarto día de funcionar el aula ya 
tenía una matriculo de 40 alumnos con 
asistencia de 3.4. ' 
A. Hernández, Especial. 
¿Por Q u é 
P u i g y G a r r i d o 
R E P R E S E N T A N E L C A M I O N 
B E S S E M E R ? 
P o r q u e c o n v e n c í a o s a e s u a n a c a n a a a , q u i e r e r 
d a r a s u s c l i e n t e s , s e r v i c i o y e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
E s e c o n ó m i c o e n c o n s u m o y p r e c i o . 
£1 equipo de! BESSEMER, es una buena recomendación: 
Motor Continental; Magneto Bosch; Carburador Zenith; 
Transmisiones internas; Chassis reforzado con 4 cabezales 
P r e g u n t e a q u i e n t e n g a u n B e s s e m e r . E l l e d i r á . . . 
CAMIONES "BESSEMER" DE 1 A 5 TONELADAS 
P ü I G Y G A R R I D O , Importadores de Ferreter ía y Maquinar ía . 
COMPOSTELA 76. HABANA. TELEF. M-II64 
\ 
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del señor Domingo A n uza y continua- \ da por escritura otorgada ante el no-
rá los mismos negocies de la anterior, 
de almacén de ferretería. 
F . Mateo y Hermano 
La sociedad mercantil que giraba en 
Santiago de Cuba bajo la razón social 
de F . Mateo y Hermano fué modifica-
tario de aquella ciudad doctor Luis 
Felipe Salazar y Salazar, por la de F . 
Mateo y Hermano, S. en C., la que se 
dedicará a la fal-ricación de sombre 
ros de pajilla e importación de todos 
los artículos del giro, consignaciones, 
comisiones en general y otras oper* 
ciones de lícito comercio, de la qm 
son únicos gerentes los señores Fran 
cisco y Rosendo Mateo y Touris y co 
manditarios los señores Remigio Fer 
nández Soberón, Arturo García Ron j 
Camno Hermano. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
r i R C U L A R E S C O M E K C I A I I S 
Arruza y f n., S. en C. 
Ha quedado disuelta, con efectos re-
troactivos al 30 de Eneio último, en 
une venció su plazo, la sociedad que 
venía girando en esta plaza bajo la 
razón social de Moretón y Arruza, ha-
biéndole hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos de la misma el 
señor Domingo Arruza, constituyén-
dose otra nueva sociedad, con efectos 
retroactivos al primero de Febrero 
jltimo, por escritura otorgada bajo el 
número 261 de orden ante el notario 
de esta ciudad doctor Esteban Fran 
cisco Becl y Ramos, que girará bajo 
la razón de Arruza y Ca., S. en C , de 
la que son socios gerentes los señores 
Domingo Arruza y Torr¿, Marcelino 
Lastra Peeda y Manuel Pereira Ro-
landelli, con el uso de la firma social; 
el señor Francisco Uriarte y TIriartó 
<on el carácter de socio comanditario 
y el señor José Bravo y Escuza como 
socio industrial, a quien también han 
conferido poder general con el uso do 
Ja firma para que los represente en 
todos sus negocios. 
Esta sociedad se ha hecho cargo de 









SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
N O S E O L V I D E D E P E D I R E N T I E N D A S Y G A F E S ^ ® 
E S T O S R E F R E S C O S g 
B o m b ó n C h a m p a g n e , P o k e r y L i m o n a d a m 
F A B R I C A D O S C O N L A S I N R I V A L 
A G U A D E O R I B E 
A r d o i s , B o n i c h y C a . , a n t e s J . M . P a r e j o 
F l o r e s N o . 7 . T a m a r i n d o T e l . A - 1 7 9 0 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 9 . MRIO DE I ÍH K r e c i o : 3 
EL EQUIPAJE MODERNO 
J, Pereda-Amigo mío; las cosasj 
antes er^n de otro modo. Ahcra las i 
costumbres son más aiistocráticas, y 
todo se hace para la gente comodo'ta. i 
El hombre que no tiene automóvil 
o no le sobran pesetas para tomar une I 
de alquiler a cada instante, es un 
hpmbré infeliz que pasa las de Cnín 
80 donde quiera que vayi. Dice nstt'd ' 
que el otro día, yendo por una calle 
del Vedado le cogió a usted de sor-
presa un aguacero, y tuvo usted que i 
andar corriendo bajo el chaparrón | 
dos cuadras para poder gaarecerse en | 
una casa abierta, y llegó usted cem-
pletamenic ensopado. Esa f.irraa de 
casas jardines detrás de unas verjas, 
será muy cómodo para los que allí 
viven pero no tiene nada de hospl:a-
laria. No brindan asilo a nadie. Ea 
más culto y más cívico rodear it.s 
casas de portales accesibles al tran -
seúnte. Pero eso de los portales está 
ahora prohibido; pues dicen que en 
los portales anidan murciélagos, y. 
además, se llenan de pulgas de los 
vagos que se acogi-n y duermen allí j 
de noche; y esto no debe pormitirse. 
Todo es para la clase aristocrática, 
y el pcrrTp que SQ fastidie. E' Vedado 
se ha hecho para los que tienen ca-
rruaje. Los peatones allí están de so-
bra, porque no van sino a Importu-
nar. El progreso del confort, y las 
comodidades no se ha hecho para to-
dos. Alejandro Humboldt dijo que '.a 
hospitalidad disminuye con los pro-
gresos de la civilización; y me voy 
figurando que Humboldt estaba en lo 
cierto. En los pueblos rurales todas 
las principales casas tienen su portel 
abierto lUe convida al prójimo a abri-
garse del sol, la lluvia y el sereno; 
pero en los barrios chic de las ciuda-
des se repele al transeúnte, y no le 
ofrecen siquiera la hospitalidad oe 
•un arrimo bajo techo, ni de una corni-
sa, ni de un guardapolvo. De eso no 
tienen la culpa los propietarios, sino 
la» ordenanzas de construcción, que, 
cámo las del ejército pretenden uni-
formar los edificios cual si furran re 
chitas ¿No ha reparado usted en el 
aspecto de cementerio que ofrecea 
las calles del Vedado? Todo tristt-, 
silencioso, polvoriento, solitario y 
agreste; sin perros, ni chiquillos, ni 
vendedores ambulantes, ni n.vios l e | y monumentos dedicados a mujeres 
ventana, ni comadres asomabas a las i ihistres? Hay algunas. Recuerdo nr.e 
Oonocído interna-
cionalmente por su 
peso ligero, por lo 
que ahorra dinero 
en ei exceso de 
equipaje « 
SI D5TED SE EHBABM, 
• VENGA 1 VERLO. • 
" L A 
Unicos Agentes en Cuba: 
G R A N A D A " 
Obispo j Cnba. Mercada! yCo. 
Maletas de cuero, desde $10, en todos los 
estilos. 
1 dades y los peligros que entrañan 
sobre todo en las curvas. Se lo agra-
I dezco mucho. Qui/.á vuelva a decir al-
go; pero me descorazona el pensar 
! quo es inútil seguir hablando de es-
| to. No es precisamente la ignorancia 
j de las leyes físicas lo que más da*¡o 
i produce; es la jactancia de parecer 
1 hábil, y una especie de embriaguez 
! producida por e}. manejo del volante 
en el chofer, ol aire fuerte en ol pa-
sajero. Pero la causa peor es la Im-
punidad de que se disfruta en caos 
delitos de imprudencia temeraria, t'o 
hay remedio. Todos los días tres o 
cuatro arrollados y más de cíete cho-
ques y cada mes cuatro o cinco muer-
tos por volcadura o desgranes de 
ruedas por no atender a la inexora-
ble fuGTm centrífuga. Nunca hubiera 
, creído en la posibilidad de seraejaa-
1 tes cosas. 
i Serapennu—Recibí su carta y su 
artículo que hallo bien. No está en 
mi mano publicar todo lo que no& 
envían; porque siempre hay exceso de 
colaboración. 
Tin «mscrlptor.—En la sección tltu-
! lada "Hojeando la colecciór." se h«m 
i reproducido algunos párrafos de los 
j folletines dominicales de la antigua 
reiiactora del DIARIO Felicia. No sé 
[ si usted se habrá fijado en ello. 
puertas ; Vamos hombre! si esto es! 
la verdadera vida urbana, la alegría 
del barrio, la animación dê  la calle... 
y no aquellas soledades tétricas, de 
chalets aislados y enverjados como 
panteones. SI parece que allí no vi^e 
en Galicia existe desde hace pocv 
la estatua erigida a la eximia es' 
critora condesa de Pardo Bazán, y 
otra a Concepción Arenal, inmortal 
benefactora do los desgraciados. Ea 
Barcelona existe un precioso monu-
nadie. No les falta más que el Palo, con el bust0 de la e-jéelenco 
de la horca para que se asemejen a I pintora Pepllla Texidor y en Zaragoza 
un castillo feudal cuya sola victa ms-¡ otro d0(iicad0 a su valiente defensc-
piraba horror a las gentes. Pero ¿?s ; ra Agustina de Aragón, que era tatr.-
que no hay manera de armonizar el; bi(ín catalana. De modo que por lo 
ornato público con la candad cnsüa- j menos en Galicia, Aragón y Cataluña 
na? Lo que hay es sobra de egoísmo . ge sabe honrar a las mujeres ilustres 
en el mundo. La verdadera belleza ar-1 
qultectói.ica en un país liberal es la j Vilareño.—Puede usted estudiar en 
que produce admiración y comodidad; casa el bachillerato, y luego presen-
y regocijo a to^os liarse a examen. Las asignaturas son; 
i Aritmética, Algebra, Geometría y 
María Justa.—¿Que si hay estatuas ' Trigonometría, Textos: Picatosto y 
Rublo y Díaz. Gramática Castellana-
Texto: Rodríguez Qardía. Geografía 
Universal: Moureal y Parrilla. 
Inglés: Método harmónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Cali y Ye-
bi. 
Histofia de la Literatura Castella-
na: Fitzmaurice Kellcy. 
Historia Universal: Duruy, Sales y 
Ferré. 
Lógica: Varona; Stuart Mili. 
Cívica; Montero; Ervlto. 
Química; Langlebert. 
Historia Natural; Ribera. 
Todos estos libros los hallará usted 
en la casa del señor José Albela Be-
lascoaín 32, 
F . A.—He recibido su trabajo i o 
mecánica sobre el cálculo de veloci-
DESDE SANCTI-SPIRITUS 
Un gran baile 
La Directiva de la sociedad Cblonia 
Española ha acordado !a celebración 
deíl baile de las Floi-es la noche dtel 24 
del que cursa. 
Reina mucho entusiasmo entre la 
juventud para asistir al baile. 
FaUeoimleTito 
Ha fallecido en esta dudad, a una 
avanzada edad, la señora Rosa Valdés 
y Díaz. 
Descanse en paz. 
Mejorado 
Se encuentra ya bastante mejorado 
de las graves lesiones que sufrió en 
Jíae pasados, el rico comerciante de 
esta plaza señor Francisco Tomé y Es-
tévez. Lo celebramos. 
Hogar feUz 
El hogar formado pór los estimados 
y jóvenes esposos señores David Ma-
drigal y Madrigal y Paullta Hernán-
dez y Rodríguez Vanogas, se ha visto 
favorecido con la llegada de una her-
mosa niña, primer fruto de su ventu-
rosa unión. Tanto la madre cómo la 
recién nacida gozan de perfecta sa-
lud. 
De regreso 
Después de haber permanecido dos 
meses en Francia ha regresado a esta 
ciudad el viejo alsaciano señor Alfre-
do Stleffel y Welss. 
SENA. 
E l DIARIO DE LA MABI-
ííA es el de ctrculnción efec-
o r n a s TIGRE 
Devoran millas y mlllas...y como si nada. 
S E G A R A N T I Z A N 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S : 
D a m b o r e n e a y C a . 
Z A N J A N o . 1 3 T . T E L E F . A - 7 4 0 7 . 
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L / e i t e s m niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
Calles de Teiford, sin polvo. Aceras, Apa, Alumbrado. 
ANGEL G. DEL VALLE 
P r a d o 1 1 8 , a l t o s . - T e l é f o n o A - 6 8 1 8 
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